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4r 1INDEPENDIEN i!
Vi
TOMO XIX LAS VKGAS. XUKVO MEXICO JUKVKS i5 DE AlWUL DE li)TJ. NO 13 t.'t
)EMCAL0 A LOS MEJOR US INTERESES DEL ISTAPO PE NUEVO MEXICO EN (i EN ERAL Y PEL CON PAPO PE SAN MIGl'EL EN PARTICULAR. t
El Buque
Titánico
Insistirán
En Romero
Los Ministros
Protestantes
La Caza ..
De Sangre
Es su Deber
Con Mexico
Propuesta i
Para Regente
j
i
federación de Istado Suplica Re
Código de Ley
de Escuelas
Pocos de los Cambios son ImportantesNingún Otro Candidato Será Indosa- - Meten Sus Narices en la Contesta
do Para Mariscal. Mjnn Johnson.
La Comisión Ejecutiva liepu-- : k'uo 'vi juieblo cristiano 'e
blieaua se reunió el Lunes tasa Las Vegas deben de evitar á. los
do, eu Santa l e. á las de la comerciantes que están á favor
tarde para el tin de hacer rovo de la pelea entre llynny John,
mendaciones para los nombra- - son pío tendrá su verificativo
mieiitos federales, mientras to- - aquí en Las Vegas el dia 1 de
marán en consideración las caliM ulio fué la cuenta, v rn.ón de
ticaciones délos candidatos pa-u- n ministro pr.ittstante laño
las varias posiciones, posit i che del Pomingo pasado en una 7si
No se Puede Influir en los Corazones la
Mayor Dolor.
Inmensos desastres, muy lejos
a travos de las oxteiieionea del
mar, con el misterio natural y la
disposición humana intervinien
do, hacen más que eludir el criti
cismo v liorror, sirven para niar
todos los seni icios. No so puede
intligir más cruel, agonía sobre
las multitudes cuyos corazones
están quebrándose por saber la
verdad del desastre del Titanic C.
que el conspirar para tenerlos en
ignorancia de lo peor que es bien
sabido por aquellos que están
rosposabies por información au-
téntica; porque, holo sabiendo lo
peor puede separarse lo mejor
(pie la Providencia Divina ha sal-
vado de todo lo espantoso para
que sea ei solaz de aquellos que
están violentando sus pensa-
mientos sobre aquellos desdicha-
dos que han hallado una tumba
las ondas del mar.
Aún si aquellos quienes han
aparecido jugar la parte de dete-
ner la terrible verdad, la cual no
podía suprimir más que por
corto tiempo, y no suprimida
para siempre, han traspasado
las almas de los que viven con
una angustia furibunda con rete-
ner la verdad, uno puede juzgar
los más bien como débiles com
pasivos en faltar á su deber que
do crueles de propósito.
En cuanto á aquellos centena
res que se hallan á merced de las
olas en el mar ó que yncen en su
seno á este tiempo, con tal con-
fusión, y conflicto délos rumores
uno no puede menos que rogar
la misericordia de Dios pura
todos.
Roosevelt
Acusado
El Director del Buró de Taft Afirma
Que es Deshonesto.
VA Director Mckinley del buró
nacional de Taft ha expedido un
mauiliesto llamando la utención
al alegado uso de dinero en la
campaña Roosevelt.
"101 expendio profuso de dinero
en ésta campaña por los sopor
tadores del anterior Presidente
Roosevelt," es lo que contiene el
mauiliesto, "ha sido causa que
se levanto esta cuestión."
"Si fuesen las victorias de
Roosevelt en Pennsylvania y
Oklahoma debido "á una gran
demanda popular" para su
ó para el uso de
dinero."
El Sr. McKinley dice ademas:
"En ninguna campaña do pro- -
convención en la historiado este
mis se ha usado una suma tan
norme de dinero, montando, en
vista del veredicto geuerul de los
gastos por Senadores de los
Estados Unidos, en pleno cohe
cho y corrupción, como se ha ex
audido por los soportadores del
Coronel Roosevelt.'"
nit i i - i i ti'i rr. ai c iv in ley décima que
as fuei zas de Rooseyelt, gasta-- 1
ron graudessumas en Oklahoma;
y distribuyeron $ 1 00,000 en el
Condado de Alleghany, Penusyl.
vania, girando 0,000 piezas de
scrips" en denominaciones de
$." á "mensajeros," (pie los gas-
tos totales de Roosevelten Penn
sylvania fueron entre 1250,000
y $500,000; que en el sólo Con-
dado do Nueva York se gastaron
200,000 en un esfuerzo para
inlluir en las primarias, y que se
hicieron esfuerzos para "com
prar" á capilauesde precintos
eu Nueva York.
"En conección con esto," dice
el manifiesto de McKinley, "un
capitán de distrito eu Nueva
York vendió íí los inanejadores,
demostrando plenamente que
Roosevelt no es el candidato
en respuesta á una 'gran doman
da popular' pero si es el benell
ciano de un saco uc huertos v
durob (tibotí.
f s Causada Por rl Cobarde Deseo de
Acumular Dinero.
Era mm lio mejor para ose dos-gracia-
llamado lstnny que
hubiese acompañado al obscuro
fondo di la mar al Titánico des-
truido, porque fii cada un dia de
su vida la cual escoció ti ucr co-
nocerá, millares de muoitcs. I.m
ira de todo el inundo está en su
contra. La onza del Hombre lia ra
dado piincipio. El salvajismo
latente de la raza siempre traida
la superficie por un clamor, lia
saltado fuel a y ni aun el zapate-
ro miserable, quien uogó A Jesu-
cristo
ria
la oportunidad de descan-
sar, andará por el inundo mis
incesantemente.
De todos los honores relacio-
nados al hundimiento de este
malogrado buque, no hay ningu-
no más terrible que el destino de en
esta detestable criatura quien
ahora se hunde y solloza bajo la
aversión del mundo entero. ;,A
donde puede ir? A donde puede
huir? Como el l'nlmistu al Cielo
ó ni Infierno, ó aunque tome las
alas de la mañana y viva en las en
partes más remotas de la mar,
bu vergüenza le hallará. Susno-che- s en
serán tan claras como el
diaysusdias tendrán los cres-
pones negros del desesperar.
amor puede llamarle?
amistad puede esperar?
Bien para él, que como Judas
serpentea por las sombras y se
ahorca en triste atentado de ex-
piación. Nada más parece que-
dar á este cobarde sobre cuya
cabeza se vomita ahora todo el
es.'aruio de la hum uiidad.
Y aun cuando damos á este
asunto una cuidadosa consult
ración, estaba este hombre Is.
niav conduciéndose á si mismo
en la presencia de la muerte jus-
tamente como él y su clase se
han sostenido en la presencia de
la vida? En salvarse á si mis- -
ino á expensas de los débiles y
desamparados, en donde desis-ti-
de los dogmas de los siste
mas modernos sociales, de eco-
nomía é industriales? Fué su
comportamiento en las hendidas
cubiertas del navio Titánico na
da más que el trasporte de vidas
y la vida de sus semejautes á
una conclusión lógica?
Til en la vista á su alredeJor y
dondequiera verán fortunas co
lósales acuñudas de la muerte y
su jor de los humildes y mala
lamente considerados. Cuan
tus centenares han muerto en las
minas de carbón, porqué los ope-
rarios no gast an dinero para la
salvaguardia de estos infelices?
Cuéntese los millares que tnut
ron en las destruccioees de los fe
rrocarriles, como resultado de la
negligencia crasa, de telegraíis
tas cansados y carros papier
mache! Las victimas de la cu
pidez en las fundiciones y factu
ras! Los numerables casos del
tisis que se desarrolla en habita
dones malsauas que son propie
dad de millonarios! Piénsese en
los recientes hechos desarrolla
dos que los manufactureros de
fósforos se hace trabajar en
el fósforo blanco, con su inevita
ble resultado de una horripilan
te enfermedad, para que
ten más v más eu el banco las
sumas de los ricos!
No se pasa un sólo dia sin que
más que toda la lista de las
victimas del Titánico sean ofre-
cidas más vidas eu los altares de
la codicia sin escrúpulo desgra-
ciadas victimas á la pasión del
Hcuinulamiento del dinero.
I'ero no es la falta del corazón
de los del mundo, pero si lo es.
su propia ceguera. (ue tienen
ojos y no ven.
OTRO TtLORAMA VAZQUEZ GOMEZ.
El Lic. Vázquez Gómez telegra
fió de nuevo n.1 presidente Made
ro pidiéndole que renuncie para
impedir que siga derramando
sangre de hermanos y para ase-
gurar el progreso y la tranquili-
dad de México. A los periódicos
de la Capital envió copian del
tnieuio telegrama.
Que los Aventureros que Toman Par-
te Reciban las Consecuencias.
Eas Améiicas Latinas han
siempre ofrecido un campo muy
halagüeño fiara jóvenes aventu-
reros de este país. Y a sea México.
La América Central ó del Sur,
eMa dase de sol Jados de aven-
tura muy pocas veces fallau en
hallar abundantes oportunida-
des pura satisfacer su sed de
A consecuencias de
jóvenes Americanos que han uti-lizad- o
con toda libertad estas
oportunidades por u venturas,
han tenido los Estados Unidos
muchos problemas molestos para
remediarlos, los cuales se deben
hacer bajo un tratamiento diplo-
mático con gran delicadeza y
cuidado. Parece que cuandoquio-
ra qu uno de estos ardientes
jóvenes Americanos busca su
propia calamidad hasta que la
encuentra, y cuando se le llama
para que vea cara A, cara las
consecuencias de su immia te- -
moiidad, aclaman fuertemente
por ayuda, y nuestro departa-
mento de estado debe ir en eu
ayuda. ,
n dias pasados Tilomas Foun
tain un artillero Americano.
piien se había enlistado cou el
ejército federal Mexicano, fué
apresado por Orozeo y fusilado.
Esto por cierto que lo nd ni i to-
mos todos no es procedimiento
muy agradable. Eué uu acto
cruel y puede ser míe sea una.
violación de las reglas de guerra
civilizada. Los u mitro del ió.
ven Eountaiu estáu uhoni
de nuestro departa-
mento de guerra que mande tro-
pas á México para que tornea
venganza do la muerte del artil-
lero. Pero y otro lado al
asunto. En primer lugar, Foun-
tain tu tenía ningunos negoeios
le entrometerse con los distur-
bios de México íi menoh que no
estuviera preparado tura tomar
las consecuencias.
Cuando un mero aventurero
salo ú pelear con gente que acos-
tumbra pelear tras los arbustos
y matorrales no tiene ningún de.
rocho esperar una guerra de
acuerdo cou las reglas de una
nación civilizada. Xo obstante
cuan deplorable sen esta trage-
dia, no se coustituyo asi misma
uu casus belli para los Est ados
Unidos. So habría ninguna ju-
risdicción pura mandar miles de
ot ros jóvenes soldados America
nos ú, México ú (pie mueran de
liebre y en la guerra solamente
porque un cierto artillero atre-
vidamente andaba en busca de
gloria y pagó su precio por su
projiia iudiscresióu.
Los residentes auiericauos en
México quienes están ocupados
en ocupaciom-- s pacíficos presen-ta- n
un problema enteramente
muy diferente. Estas personas
no están combatiendo y ue an-da- n
en el país buscando ocasión.
Y estos tienen el mismo derecho
á protección y hospitalidad en
México como lo tienen los Mexi
canos eu este pals, hitos Ame
ricanos tienen derecho de reda-m- u
r de su propio gobierno de
que cuide quu no sean maltra-
tados y requerir del gobierno do
facto en México que se les otor-
gue la misma libertad do noción
y la misma medida de privilegios
de los motines é insurrecciones
do que gozan los nativos Mexi-
canos. Lannsiedad Americana
debía ocuparse á favor de nues-
tros paisanos que so hallan ocu-
pados en negocios pacilicos eu
México, y no con soldados quie-
nes por su apatiu toman ladosen
contiendas á muerte.
Muere Comiendo Huevos Coloreados.
Comiendo huevos carnavalesco tin-
tados de colores, días Domingo y Lu-
nes de la semana panada, el tarto Tom-nú- e
hijo del matrimonio T, ,J. Knott,
falleció el Miércoles dia 10 del actual
en Sherman, Texas. 8 cree qua los
coloretes teñiilos, hicieron daño al ino-
cente chiquillo. Es costumbre, por lo
menos entre los Americanos (le Texas,
pintar los huevos Henos, y no los es,
como hacemos los Mexiea-tio- s,
para lu fiesta do la Cuaresma.
los .'itscaroues tintados asi no tienen
más uso qui quebrarlo tti lnscubo. aa
por diversión,
presentación.
La de Estado dt
Mujeres ha dado principio á un
movimiento ti nial esperan re-
sultará en el nombramiento de
mujeres como miembros de los
cuerpos de regentes de las varias
instituciones educacionale sen
Nuevo México. Hepivsent antes
déla federación do Las Vegnshan ue
despachado al (obernador W.
McDonald una petición rogan-
do que Mrs. W. J. Engate, de la
plaza nuera sea nombraiU como
miembro del cuerpo de regentes
para la Universidad Normal. Se
dice (pie una delegación de Seño-
ras visitó recientemente al go-
bernador para apoyar por el ob
jeto escogido por la federación.
Envista del hecho que es de es-
perarse que el gobernador haga
sus nombramientos de los miem-
bros de partidos políticos so cree á
que estará impotente para nom-
brar mujeres cuino regent es, sien-d- o
que el bello soso no está inti-
tulado á votar y por esta razón
no se puedo llamar una mujer
miembro de ninguna particular
organización política.
Se ha sugerido que si se nom-
bran mujeres como regentes de
las escuelas de estado deben ser
el
escogidas de entre las alumnas
de la escuela.
Los soportadores de esta me
dida sostienen que los cuerpos de
regentes deben tener tomo miem
bros alumnos de las varias es
cuelas, siendo que los graduados
toman un vivo interesen losnsuu
tos de su alma mater largo tiem
po después que han recibido sus
diplomas y han salido á comba
batir con el mundo. .
Ha Hecho
Buen Registro
la f alta de Crimen en el Condado de
Mora es Digna de Nota.
"En el asunto de ley y órdeu"
dice el Procurador de lustrito
Charles VY. G. W ard, ' el Conda-
do de Mora desalía cualquier
otro condado eu el estado á que
enseñe mejor registro por los i'iU
timos 1U meses. El Sr. Ward
hizo esta narración comentando
sobro el término venidero de la
corte de distrito en el Condado
de Mora, el cual se comenzará el
Eúues de la semana entrante.
"Espero ver completo el téi uii
no de la corte del Condado de
Mora en menos que uiiaseinana,"
continuó el Sr. Ward. "El calen
dario criminales excepcionnliiiei).
te liviano t el gran jurado no tie
ne mus (pie sólo un pequeño nú
mero do investigaciones que ha
cer. Esta condición se debe
varias distintas razones. En la
primavera pasada se hizo un es
fuerzo para purgar el calendario
de todas las causas acumuladas.
El resultado fué que muchas
causas viejas se juzgaron y um
quedó limpio el calendario hasta
la fecha. Se les dieron sentón
cías bastante severas á los mal
hechores, con esto haciendo una
tendencia para suprimir el crf
men. Eos oliciales de la paz d
condado han guardado mucha
vigilancia eu sus esfuerzos para
poner lili al crimen y han tenido
un éxito admirable.
HAUAZGODF INA NIMIA DI ORO
Eu un pueblo del Estado dt
Mississippi de nombre Enter
prise, estatuto escarbando un
acueducto ó acequia unos tra
bajadores, descubrieron una pe-
pita de oro quo pesa ."Ki gra
u. os. que escuna pieza como de
tres onzas. El hallazgo fué he
cho descombrando un montón
de ladrillos de una chimenea
casa destruidas durante la uc
rra civil de los Estados Unidos
eu ltíUE
se Sigue el flan iejo.
l'.l siguiente es el reporte sobre la
revisión de las leyes de escuela:
La comisión halló las leve territo-
riales de escindas, las cuales se pro-
puso fueran revisadas, y hacerlas ni
conformidad y cute-istent- con la
Constitución did Kstado de Nuevo'
Mexico, una compilación de leyes iue
incluya numerosos asuntos que se
muy remotamente al sinte- -
ma uniforme do escuelas públicas; lo"
también inconsistencias, coiitlic
clones v repeticiones. Muchos de es
tos provistos se adaptaban a condi
ciones territoriales, p(ro no surten
para el rápido crecimiento de nuestro
estado. La Comisión, por lo tanto,
procedió á la enmendación de las
leyes existentes, y recomendar una
legislación súbia en este tiempo, y
eodillear das leyes existentes v las
propuestas enmendaciones y nueva
legislación. Xo ha habido ninjjún
atentado para revolucionar el plan
general do nuestro sistema do escue-
las pero la Comisión ha atentado aña-
dir á la misma tales distintivos para
hacer el trabaje de educación en el
estado más efectivo, y quo provea
los oliciales de escuela con un códi-
go claro y unido do nuestro entero
sistema escolar.
Kntro los provistos más prominen-
tes del código aquí sometido para
consideración son.
Art. 3. Provee para una lianza del
superintendente de instrucción públi-
ca, como secretario-tesorer- o del Cuer-
po do Kdueacióu.
Art. 8. rroveen'i blancos unifor-
mes para todo los reportes escolares
en todo el estado, y apropiación para
pago do los mismos.
Bajo Título II. Todos los cuerpos
do regentes y deben
organizarse anualmente cada segun-
do Lunes do Marzo, También deben
llevar registros que faciliten ti un ex-
perto auditar sus libros cada año.
Las instituciones educacionales del
estado serán modeladas según la uni-
versidad do estado tanto como sea
practicable.
Art. ss aliado la Historia de los Ks--
nidos á los asuntos i 'queridos ser
enseñados en todas las escuelas co-
munes del estado.
Art. 1)0 lija el año escolar desdo el
primero de Julio de un año hasta el
dia lío de Junio del otro.
Art. H5 clasi Ilea los distritos de es-
cuela en el oslado como distritos de
ciudad y distritos rurales.
Art. Ill y 120, inclusivos, cria un
nerpo do educación de condado, y le
drt poder para transar negocios de los
distriloB rurales cuandoquiora quo los
residentes do aquel lugar no lo hagan,
Esto facilita al pueblo tenor escuela
por cinco meses cada un año según
proveído por la Constitución.
Art. 1 U y 11 provee para un direc
tor en tuda distrito rural, y dellne sin
deberes. También lija la edad de cp
cuela de ti a 'J t años de edad.
Art. I'll propone quo el cuerpo de
educación do ciudad debo tener cinco
miembros, elegidos sin limitación, el
segundo Lúnes en Junio, por un U r- -
inino du cinco años.
Art. Hill y lift, inclusos, proveen
una escuela alta de condado.
Art. Ids provee para exanimaciones
trimestres para maestros en todos los
condados dol estado.
Art. 172 y 1711 provee que la capita- -
cirtn sea pagada al tesorero de con-
dado con otras tasaciones.
Art. 171 omito la lianza extra para
el tesorero del condado como sa-
lvaguardia do los fondón do escuela.
La sección requiriendo esto bajo la
ey presente está abrogada lu la clau
sula do abrogación del acta propuesto,
Art. 17ft permito a las personas re
sidiendo ti gran distancia do las
do su propio distrito lo aten
der á la escuela en otro distrito que
est ó más cercano á ellas.
Art. 177 provee para la atención
compulsoria desdo la edad do 7 A ."
años, (i menos que el pupilo complete
el octavo grado más temprano en la
vida.
Art. 17S provee para los oficiales
ociosos en cada distrito.
Art. 179 provee para excusar ú per
sonas en los distritos rurales do ser
vacunadas, excepto cuando hay pe-
ligro eminente de viruela.
Art. IH2 provee para el libro texto
de libros cuando el pueblo del conda-
do asi lo (pilera.
Art. i proveí- para la lihre ambu-
lación do librerías.
Art. 1VI prohibe bailar en Iiih casas
de escindas.
Art. l'.'l prohibo sociedades secre
tas entre los pupilos y estudiantes de
cualquier escuela eu esto estado
Art . '.'DO lija la fecha para tas oleo
ciónos anuales do escuelas el scgioulo
Lunes do Junio, en tiempo quo las es-
cuelas están cerradas, y que los ma
estros no están bajo contrato para
ensenar balo el conocimiento que el
nuevo cuerpo no los retendrá por otro
año. i amblen lacinia al cuerpo ce-
sante baccr'iin informe completo de
arto escolar antes do entregar los li-
bros ó rojHirtes ni nuevo cuerpo, que
so tiene (pie organizar el primer Lu
nes do Julio.
Art. -- - les permite a los domicilia
rios pedir dinero emprestado para
construir casas do escuelas, sobro no
tas, cuando no lea sea pti-aiitid-
ahan.ar WüMruo
I
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yántente recomen jarán republi
anos probados para cada eni-- : en
)leo. Igualmente es bien saludo,
que los miembros déla maquina
vieia de Andrews tendrán que
alir. 'lodos los puestos mayús la
culos han sido llenados. Sin la
embargo, hay seis registradores
recibidores de las oficinas de
terrenos con muchos subordina
dos, y varios cunioios se narnn
esas posiciones.
Hay oficinas de terrenos en
Santa Le, Las Cruces, Fort Sum
ner, Koswell, Tuciimcariy Clay-
ton, v hay muchos aplicantes
tara todas éstas posicioups.
ambiéii hay unas (100 estafetas
el estado y un numero ue
cambios serán igualmente hechcH
ellas.
La reunión es de mucha im- -
tortaitcia por el hecho que en
gran extento, resultara en una
senil organización del partido en
algunas partes del Estado. Está
eti entendido (pie la comisión
insistirá que el mariscalato de
os Estados Cuidos se le dará á
Secundiuo Romero. Manuel ote- -
o ha sido nombrado por el pre
sidente para colector de rentas
internas. La comisión sostiene
que este nombramiento fué he
cho sobre recomendación perso-
nal de los Senadores de Nuevo
México y no un nombramiento
déla comisión. No se hará, nin
guna objeción por la comisión al
nombramiento de ( tero.
Es bien entendido quo I.C.
Winters, un especiero de Santa
é, será recomendado como ad
ministrador de correos para ocu-
par el puesto de E. C. üurke, en
aquel lugar. Las posiciones de
juez federal, secretario de la cui te
procurador de distrito de los
Estados Unidos, han sido llena
das. No se esperan ningunos
cambios eu esos nombramiento!.
La posición de abogado para los
Indios de Pueblo, desempeñado
por Francis E. Wilson, y vatios
otros nombramientos federales,
serán considerados por la comi-
sión. Los miembros de la comi
sión ejecutiva son: José 1). Sena,
Edward A. Mann, II. P.. Holt,
Nathan Jaffa, M. C. Mechem,
Charles A. Spiess, 11. P. Pames,
Charles Springer.
POR IAS CATACUMBAS.
Kn la liorna subteminea, con bus
cincueula barrioH habitados por
muertos florionísimos, so siente el
estrenieoiiuienl-- do una emoción que
tiene mucho de divina, ul contemplar
aquella mansión do la muerte, ornen- -
sa cuna de la civilización ver j ader a.
Allí, hasta las faltas urluirráflcao y
los solecismos de algunas Inscripciones
ae aquellos interminable "dormito-
rios" en quo duermen en paz por die-
cisiete ó dieciocho siglos tan preciosas
cenizas, nos hacen sonreír conmovi-
dos, como so sonríe la madre al escu-
char balbucear las entrecortadas fra-
ses de su hijo. "Fautina dulcís bilma
iu Deo. "Dulce Fautina, vive en Dios."
"Dulcís aniuia.peto en ra'a prefratres
et Badales tuos." ' Dulce alma, pide
y rueca por tus hermanos y compañe
ros.''
Aquel "in pnce" en paz! que en to
das las humildes tumbas se lee y tan
en armonía está cotí la paz que allí se
respira, forma singular contraste con
los orgullosos mausoleos de los genti-
les y con los sepulcros colectivos en
cuyas inscripciones sólo se ven hue-
llas du orgullo, y si hay rastro de do-
lor, es un dolor sin esperanza.
Al recorrer los cestón de sepulcros
gentiles, se siente frío en el alma: ex-
actamente lo mismo que al atravesar
ciertas necrópolis modernas, donde se
hallan lápidas mortuorias como ésta.
En vez de una cruz, un retrato de
mujer y debajo: "Hoy Josefina Ade-
laida S. .. .Madre de José León y de
Clotilde, me gustaron las llores y la
música, los pujaros y el cielo azúl.
Mori á los 2i) años. Madres do hijos
pequeño nc muráis tan joven ;s
o tenía siquiera el cristiano R. I.
p. en ... fnnt.i fi ii.i-,a- '
cuanta falta da curlHo!
reunion do toda iglesias, tenida
la casa do los Primeros Me
todistas. Otros oradores no
fueron tan rudos, pero todos to- -
carón el mismo son ciicontra de
pelea. Los que se dirijieron á
junta fueron: Rev. N. 1!.
(roen, pastor de la Primer Igle-
sia Presbiteriana y el Lev. W. I!.
(uiggin, pastor de la Primer
glesia Cristiana.
Después délos panegíricos el
Uev. Anderson, leyó unas reso-
lta iones denunciándola exhfbi-ciói- t
pugilistien, rogando á la
legislatura de pasar una ley en
contra de contestas de pugilis.
mu y pidiéndole al gobernador
en todo evento no importa que eu
acción sea tomada (tor lo legi-
slatura. El concurso, que muy
confortablemente llenaba el au-
ditorio y el cual probablemente se
llegaba ul número de 2U0 hom-
bros mujeres y niños adoptaron
unánimemente la resolución.
El Sr. Anderson entonces anu-
dó que el Uev. J. W. William
Hose guiaría la pelea encontra
de la exhibición del pugilato. Se
dijo que se tomaría una colec-
tación para sufragar los gastos
déla campaña, á la conclusión
de la cual el Uev. Mr. Hose, reci
birá como renumeración por sus
servicios cualquier dinero so
orante eu la tesorería. A esto
dirémos lo siguiente.
El amor y el interés,
Salieron al campo un dia
Pudo más el interés,(ue el amor que te tenia
I Mayor-Elect-o
Lorenzo Delgado
Lstá tnf orzando la Limpieza en la
Plaa Vieja.
La Plaza Vieja, no se deja
eclipsar por su herinaua menor,
'La Plaza vueva" está bajóla
dirección del Mayor Lorenzo
Delgado pasando por una rígida
y completa inspección de limpieza
y aseo. La escuadra de hombres
que tienccmplcados están Ardua
mente atareados limpiando las
calles, callejuelas y callejones,!
quitando todas las basuras y ei
carro de la E. Homero Eire com-pau- y
las está tirando fuera de la
ciudad, con una celeridad indes-
cribible.
El Mayor Delgado les ha he.
clio ñ los comerciantes de esta
plaza una visit a personal, y les
ha suplicado jue hagan provis
tos para la disposición y colec-
ción de todas las basuras para
que no seesparzan en las calles y
callejones. lia encontrado con
una cooperación sincera de los
ciudadanos. Una vez que la ciu
dad esté bien limpia, es la idea
del nuevo muyor de tenerla así,
y no dejar que este trabajo sea
por nada
Se le esta dando mucha aten-
ción á la nivelación de las calles
y todos los lugares altos serán
nivelados y los agujeros rellena
dos. Los oliciales de esta plaza
no intentau dejarse adelantar á
la plaza nueva en ninguna de las
mejoras
NltVO MINISTRO DE RÜACIOMS
EN MEXICO.
El señor Licenciado Pedro
Lazcurái.i prestó su protestado
lev antee! Presidente Madero en
el balón Amarillo del Palacio
Nacional de Mó.vico, como uuevo
Ministro de Iíelaciones, en suits
titución del Licenciado Manuel
Calero, quien está ya en Wash
ington á cargo déla Embajada
Mexicana en los Estados 1 nidos
LA BAHIA ÜE MAGDALENA.
Dicen de Washington que el
president' Taft informó al Se
, j n, por conducto del Senador
' 1 '
Japoneses goM ioiicit concesión
alguna tu la Udln'ti Magdalena
.
;Notice for Publication.jer y aleja de ella todos los serum IDfA
Alguno ha sugerido, y tiVne
algo de liif'iit'ittdo, que el método
tnAs simple para obtener ua
El Orsano Güclai sel Censaos de SanEnignei
La prensa do la oposición atri
buye al partido Republicano y á
sus rnudilloa todas las ronai
nialss nue irifiijia en su calKr,
no teiiit'uJo mas fundamento
para ello quo la ojeriza que le
tienen & ambos partido y caudi-
llos. Is cargos interenados y
calumniosos Holamente hacen
daño y denacreditaa n sus
Ry) To) jj lf 1
tí y J ill i - - - --IV. JltI
(fj PURinNAi
H ración de li hrrpw, ole- -
Gratis ! i"13!
GANA 20c ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente na pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 5 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
PURIFINA
á razi'n de 5 cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial (juc desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Pvrifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 Cortlandt Street, Naw York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.i
OOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JARABE DE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. MEV0 MEXICO.
CXXXXXXXXX)OCOOCXXXXXXXXXXX00(XXXX)000(XOOCXXXXXXXXX)S
código de leyes revisado para
Nuevo México, sería abrogar
todos lo 'stat utos en fuerza A
lajprewnte y luegd con la consti-
tución como base, adoptar tales
ódigos como el iio fué ofrecido
por ! Senador JIolt sobre ilere- -
cbos de reU-iK-ió- é hi poteens,
como 'I que ofreció el
tante Catron sobre proceder cri-
minal, y por uquel i4ue oíwerA
el cuerpo do educación sobre el
sistema do escuelas; y por aquel
que fué ofrecido en el Senado so
bro terrenos públicos; y proveér
otros códigos completos, y de
esta manera criar una fábrica
legal consistente y homogúnea
que responda A todo fin prActico
y que elimino toda confusión que
solevanta A causa del sistema
desigual, anticuado y sin harmo-
nía quo 'stá ahora en plena
fuerza y la cual costaría una
fortuna el revisarla v hacerla
moderna. Esta es una torea
para uua construcción estadísti
cu.
VA orgullo de raza do alguuos
individuos es una falaciadesmen- -
tida por su peipjt-fie-z y espada
chinóse.
RtSOLtCIONÍS DE CONDI UNCIA.
Las siguientes resoluciones fu
ron pasadas por la Logia Lamy
No .ri7 do la Alianza Hispano
Americana do la Plaza do Las
Vegas:
l'or Cuanto, uelu Divina Pro
videncia cu sus altos dcretos A
tenido A bien llevarse de nuestro
ni dio A la muy est imublo Seño
ra Guadalupita M. Martinez A la
temprana edad de L'O años, y,
Por Cuanto que la finada era
hija do nuestro consocio Manuel
V. Martinez y fué una Señora
ejemplar en el sentido do la pala-
bra, siendo una hija obedmnte,
amable madre y cariñosa esposa,
dejando unte la sociedad un lu
gar difícil do llenar.
ItoHUelvaso por la Logia Lamy
do Las V'gas No. 57 dla Alian
za Hispano Americana en sesión
ruunida, quo sentimos do todo
corazón tan irreparable perdida
y extendemos A nuestro const)'
ció nuestras mAs profundas sim
patias. elevando nuestrus preces
al cielo para quo el Hacedor del
Universo huya ucogido en la
mansión do los justos la bella
alma Uo la flnadu, y,
Kesuelvnso Además, que una
copia de estas Resoluciones sea
enviada á nuestro consocio y
otra Acuda uno do los periódicos
El-
- IxiitíPKMunxTK y "La Voz
del Pueblo" para que so sirvan
dar publicidad A las mismas.
Juan Silva,
Jacouo Valiihio,
Cnt z Sicoi uA,
Comisión.
PRINCIPAL LNtMIGO OL IA MUIR
Desgraciada mentó vémos con
demnsiívda frecuencia, quo liAy
tuadresdofamiliu quo cegaduspor
un umor mal entendido, neos
tumbrau A sus hijos A vest ir con
lujo quo las unís vws no estA al
alcance do sus modestas fortu-
nas y quo con esto ls causan un
gruví-mn- mal Tened enten
dido, mis amables lectores, que
el enemigo mAs terrible de la mu
jor es el lujo, y bis madres quo
desdo pequeñas acostumbro.!! A
sus hijas A vestir lujosamente,
las exponen A que seau muy
puedo asegurarse que
muchas veces causan su perdi
ción.
So podrá exigir que las jóvenes
así educadas tengan amor A la
modestia y A. la sencillez, iiie es
el principal ornato que el hom
bre busca en la quo lia de elegir
para que sea su compañera, el
Angel do su hogar, la madre de
sue hijos.
Y las jovencitas quo tienen una
pasión desordenada al lujo v A
bueuas
iiiiiieiiios noiue v írenerosos.
- t
Se puede segurar que uo hay i
mujer pio amo el lu)o que no sea !
'goísta.
El lujo sorrejante A la pasión
del fu-g- absorta por completo
la existencia, y trastorna la ca-- !
leza.
qiiereM vivir contenta, jue
todas las TSfinas prudentes hu
an del lujo, y serán felices.
I A MUIR.
Ia mujer hermosa y honrada,
cuyo maridj es pobre, merece ser
coronado eou laureles, y palmas
do vencimiento y triunfo.
La hermosa por si sola atrue
las voluntadtwjde cuantos la mi-
ran y onoeeii, y como A señuelo
gustoso se lo abaten las Aguilas
reales y los pájaros altaneros;
pero si A tal hermosura se lo jun-
ta la iiec-sida- y la estrechez,
tambiénembisten loicuervos, los
milanos y las otras awsde rani-piña- y
bi que estA á tontos en-
cuentros firmo, bien mere'e lia
mnrse aureolado su marido.
Opinión fué de no sé que sA,' io
qe no había en todo el mundo si
no una tola mujer buena, y daba
porconsejo que cada uno pensase
y creyese que aquella sola buena
era la suya, y así viviría conten-to- .
El pobre honrado, si es que pue
do ser honrado el pobre, tiene
prenda en tener mujer hermosa,
pie cuando se laquitan, le quitan
lu honra y se lu matan.
Mirad que no hay joya en el
mundo que tanto valga como la
mujer casta y honrada, y quo to
do el honordo sus mujeres consis-
to en lu opinión buena que do
ellas se tiene.
La honesta y custa mujer es ar-
miño, y mAs que nieve, blanca y
limpiu virtud de honestidad, y el
o,ue quiera que uo la pierda, Antes
quo la guardo y conserve, ha de
usar de otro estilo lifrente que
con el armiño so tiene, porque no
le han de poner delanteelcieon de
los regalos y servicios do los im-
portunos amantes, porque quizá
uo tiene tant a virtud y fuerza na-
tural que pueda por si mismo
atropellar, pasar por apiellos
embarazos, es necesario quitArsc-lo- s,
ponerle la limpieza do la vir-
tud y la belleza quo encierra la
buena fama.
Es nsí mismo la buena mujer
como espejo do cristal luciente,
claro, pero estA sujeta A empa-
ñarse y obscurecerse con cual-
quier aliento que la toque.
lüen. ilion Un uiño, que de
seaba instruirse, preguntuba A
su maestro.
HaceUd. favor do decirme,
qué so entiendo por obra pós-turn- a.
Se llama postuma, respondió
el maestro, aquella obra, que es-
cribe un autor despu''S de muer
to.
LE FA.LTA A USTED TRABAJO?
Le lamo trabajo inmediatamente en
que usted ganara Í2.."HI hasta ". 00 pe-
so diarlos, vendiendo la ENSARTA-DOR-
de Alll'JA AUTOMATICA de
MAIJUINA de COSKR. La KNSAR-TADOlt-
do AíiUJA es putentada,
no se vende en Iuh tiendas, SIN
como no hay otra en el
inundo, y se vende en d'onde se en-
cuentra una máquina de coser. ÑO
SK NECESITA OJOS para ensartar
el hilo en el Ruja, y ninguna mujer
deja quitar la EN SARTA DORA de
la maquina, una ve, que la vea fun-
cionar, si tiene ella un peso en la oasa.
No hay necesidad que esté uated sin
empleo remunerativo UN SOL(J DIA.
Diríjase á la Agencia del
Automatic Nkedlk Thkeauer Co.
Socorro, New Mexico.
Notice for Publication-Departmen- t
of tho Interior,
U. S. Land otllce at Santa Fe, N. M.
April 10, 1912.
Notiee is hereby given that Nicanor
t'libarri, of Sena, N. M. l'ostottice
Porvenir, N. M., who, on June Urd,
l'.Hiü, made Homestead Entry, No.
S2-1- ) for Lot 3 SEr NW, See-Do- n
1, Township 11 N., Range 13 E.,
N. M. l Merilian, has tiled notice
of intention to make Final live vear
I'roof, to establish claim to the land
above described, before U. S. Com-
missioner, Kobert L. M. Ross, at Las
Veas, N. M., on the 21 day of May
1ÍH2.
Claimant names as witnesses: Juan
Esteban Quintana and Atilano Quin-
tana of Ley ha, N. M., and Hilario
Lopezííand Martin Haca, of Sena, N.
M.
Mancel K. Otkro.
Apr. IS to May 23rd. tit. Register.
rr
Banco nacional
3 LAS VEGAS,3
Small Holding Claim.
Department ol the Interior,
L , H. Lami Ofliee at Santa Fe, N. I.
Niti-- e is hereby gi' t n that Kpitacio
Hurtado, of KiSrin, N. M. who. maile
Small H'udii.k.' Ciaim, No. ,VM, lot
S', SWI-4- . NU'1-- 4 SWM Sec. 27 and
SK1-- 4 SKl-4- . Section 2. Township 11
N. lUuge I I K., N. M. i'. Meri.lian,
has tiled notice of intention to mae
Fiual I'roof. toe-tahli- claim to the
lanil atiove describing before Kobt. L.
M. Ros, U. S. Com. at Las Vegas,
N. M., ou the Jt day of May,
Claimant uatne an itnesw: Fran-ciis-- o
Duran, Andre (innzaie, 'au-ti- n
Ion.-- and Liandro Villanueva, all
of Ribera, . M.
Masckl li. sjTKIf ).
Apr. IS to May Wl. Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Otliee at Santa Fe, N. M.
April Id. l'.il-J- .
Notice is hereby given that 1'lacido
Lopez, of Leyba, N. M ., who, on Aug.
2lj l(i6, maile Homestead Entrv, No.
OT.Is-'.iMi- for S'j SE!.: , sVM
Seetion 15 Township 12 N., Range 12
E., N. M. I'. Meridian, has tiled notice
of intention to make Final five vear
I'roof, to establir.li claim to the land
above described, before Register and
Receiver, U. S. Land Olllce, at Santa
re, is. m., on the 22d. day of May
Claimant namea as witnesses: Alber-
to Leyba, Natividad Levba, Kmeterio
Leyba, all of Leyba, N. M., Francia- -
eo Ribera y .Martinez, of Ribera, New
fllexieo.
M ANt'Eli R. OTPUtO,
Apr. IX to May ZWi. Register.
Notice for Publication.
Deoartment. nf tho Interim
U. S. Land Olllce at Santa Fe, N. M.
April i) 1912.
Notice is hereby given that Liandro
Villanueva, of Ribera, N. M., who onJune 27, 1011, made Homestead Entry
Serial, No. Ol.'ilHU, for 8', S'4 SV
sr.t see. zi, nwj iNtt. W. NENEi. KK SWi KKi. sl'.l XKi ml
NE SEé, NE4 NWJ-- SE of Se'ction
:1 Townshin l:t N. Kit n cm l:t V. M m
P. Meridian, has tiled notice of inten
tion to mane Una! live year I'roof, to
esiaonsn ciaim to tne land above des
cribed, before Robert L. M. Ros, U
8. Commissioner, at Las Vegas, N
M.. on the 21 dav of Mav. 1U1-'- .
Claimant names as witnesses : Epi- -
lacio nuriaao, Aparicio Tapia and
Pablo Hurtado, of Ribera, N. M., and
Vicente nianueva, of Villanueva
N. M.
Manuel 11. Ote no,
Apr. IS to May 23-ti- t. Register
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Otllce at Santa Fo. N. M
April 10, 1012
Notice is hereby given that Alber-
to Leyba, Heir of Luciano Chavez y
M. Mares, of Leyba, New Mexico,
who, on Mar. 21, 11107, made H. E.
lOUló, serial 0404N, No. ltJil., for SEi
swi, swt sk4, Section .12, Town'
ship 12 N., Ranire 13 E.. N. M. P
Meridian, hag filed notice of Intention
to make Final five, year Proof, to
establish claim to the land above des-
cribed, before Register and Receiver,
at santa re, . m., on the 22d. dav
a in -oi may una.
Claimant names as witnesses: Nati
vidad Leyba, Emeterio Leyba, I'laci
do Lopez, ad of Ieyba, N. M.. Fran
cisco Ribera y Martinez, of Ribera,
Mew Mexico.
Mantel R, Oteko,
Apr. 1H to May 23-ti- t. Register.
Noticia de Publicación.
En la Corte de Distrito, )
Condado de San Miguel f
Marzo 21 VU
José Olguin
va. No. "342
sonelón Mazan Olguin
La dicha acusada Sencion Mazan de
Olguin es por esta notificada que un
pleito ha sido comenzado en su con-
tra en la Corte de Distrito Condado
de San Miguel, Estado de Nuevo Mé
xico nor el dicho ciueiantA. .Inu m(ruin, en donde el oueiantn muera mm
los lazos de matrimonio que existen
entre ambos el quejante y la acusada
sean disueltog y puesto á un lado y
que se otorge un di oreio absoluto de
la dicha demandada bajo los cargos
de abandono y deserción y para tal y
máa alivio, etc. Que a mnos que Va.
entre ó cause de ser entrada su com-
parencia en dicho pleito en ó antes del
20 de Mayo A. D. 1!U2, un decreto
Pro Confeso será traído en su contra.
Chas. V. (i. Ward, Esq.
Las Vegas, N. M.
Abogado del Quejante.
Louenzo Delgado,
Escribano. Meh. 'S-4- t.
Testamento y Ultima Voiuntad de
Pauline Graaf, finada.
Estado de Nuevo Mexico, I
Condado de San Miguel f
Oficina de la Corte de Pruebas, Con-
dado de San Miguel, N. M.
A todos aqujllos a quienes concier-
na, salud:
l'or esta se informará á Usted que
el Jueves dia 8 de Junio A. D. 1U12 ha
sido fijado por la honorable Corte de
Pruebas en y por el Condado y Estado
antedichos como el dia para probar el
Testamento v Chlimn Volunto. An
dicha Pauline Graaf, flnanada.
tAi testimonio de lo cual pongo mi
mano y lie cntisnrlo mi ul eollrt .la 1.
Corte de Pruebas sea fijado este dia 4de Abril A. D. Iíll2.
Louknzo Deuiado,
Escribano de la Corte de Pruebas.
Apr. 11 to May t.
Aviso á Quienes Concierna.
A quienes concierna se les dá aviso
que loa abajo firmados fueron el día
23 de Mar.o A. D. 1112, nombrado
Administradores del Estado d Proitn.
rick H. Pierce, tinado, y todas las
personas que reclamos contra
el Estado do dicho Frederick If Piar- -
Ce, fluado. uresentarán los mlxmna
dentro del tiempo que prescribe la
ley.
J. M. CfXNINOHAM,
S. 13. Davis, Jr.,
Apr. Administradores.
de Sanmípel
r3f 100,000.00 fü
50,000.00 J
I A.
Frank Springer,
e. U
B. January, Acis'to Cajero. )
qaese Hicen por Lafo Tiempo Z
ti
if Nos Ha8
$ Un Surtido
$
0 Carruajes,
Los Rendemos
0
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CHARLES
He Publica loa Juve por
La Compañía Publicista
De "l.l Independiente."
SK I XI'IN" KcMKIiii. l'r. i.li m'.
t W i WAICI, Vlrr pr..,l..lr
l,tl.FN. IiK'lAl. Trxirrro )
MARIANO H Al.AZUt, frlitur u J.f.'
I l'lrt.'.it t? r"inm1vnr la t f.i.lwIa tffa. M
Kolrt.ln cotwi m.trrli it rtnnrlt eliM ra
t!l de I ím, S . M
Precio de Huttrrlclon:
ai io tío ti 00
1.00
c nnrtnln Infimo pwln in la mwrli ICn
beber parame lUTariabiiHurtitr a'U'ianialn.
JLXVCS 2S DE ABRIL DE 1912.
IíOh hombrea mueren, pero lem
príiiripioM non imiiutiibli'H y ii.
La civilización wigue avanzan-
do, iero nimpro vu mezclada de
vestigio del liarbarínmo.
La educación ch un don ciui
tan útil y tau benéfico como la
Iaborionidad m el trabajo.
Las nacionert non grandeH y
opulentaH no por bus conrjumtaH,
pero hí, por bub Industrias é ilus-
tración.
Loh que márt ho alardean do oh.
('Andalón, non aipielloH que han
jierdido algo, huí corno empleos
pÜbÜCOH.
La rueda déla fortuna no dura
mucha vuelta para enriijuecer
li los quo entúii atniHudos en el
pago do sus tawaciones.
Todos los habitantes del mun-
do dependen do los lahradoren,
que Hon los quo realmente los
soportan y mantienen.
Todos los charlatanea pre-
dicen el fin del mundo, y tienen
u!í;o do razón, pues el mundo se
ucaba para los que se mueren.
Uespuésdo una luciiartspera los
lli'publicauos obtuvieron el o
do Nuovm México d penur
do la oposición tan amarga do
los Demócratas en Washington
para tenernos esclavizados.
...1! - Ifjaco un proveí mo quo "i un
primavera seca dá por fruto un
cementerio repleto," y no so pue-
do negar quo en vista do la expo-íieuci-
do est os meses aunque uo
secos, la muerte ha reinado en
todas partes do Nuevo México.
La clemencia judicial parece
ser virtud exclusivamente repu-
blicana, y decimos esto, teniendo
presento los procederes do la an
terior administración Demócra-
ta cuando la misericordia eru
desconocida y no había piedad
para los enemigos políticos.
Todos los trabajadores nsala
riados quo so ocupan en las mi-
nas y talleres ferrocarrileros son
Heléis al republicanismo si son
leales para sus mejores intereses,
Uebajeo la tarifa y las manufac-
turas y las minas rebajaran sus
salarios y nienorarán sus fuer
ta.
La ascendencia y poder Dem-
ócrata quiere decir el golpe do
muerte ni progreso y prosperi-
dad, A nuestro r.lto estandarte
de subxiitencia, n los empleos y
buenos salarios, A todas las ne-
cesidades, confortaciones y con
vetiiencias do quo ahora goza el
pueblo.
La política a- medias que favo-
rece n o opositores y deja A un
lado A los amigos, es una políti-
ca rastrera que uo puedo menos
do perjudicar mucho A uua orgn-uizució- u
política. La utilidad
del poderse cifra en fomentar
los interés! do una organiza
cióu política.
Ln justicia, que Imli'ía desapa-
recido en los tiempos del ltey
l'erico, ha estado restablecida
en el Kstado di- - Nueva México,
desde que tomaron las rienda
de gobierno los llepubiicanos, y
desde entonces A ésta parte se
tiene en cuenta y se repeta la
opinión pública.
VA partido Republicano del L.
tado de Nuevo México ha sido
siempre leal A los mejores interé.
ses del pueblo do Nuevo México.
Los votautes en la elección veui
deta deben expresar sus pcrs lec-
tivo tnn unAnimeniente quo no
so vuelva i oir ni un susurro del
partido Demócrata por diez
üfios más.
Bógales y Carros
muy Varatos.
IIMD, Co.
! ía Sancho Panza quo aquel
que ha ocupada un buen empleo,
Lusta se larne los dedos por rete-
nerlo, y este dicho del filósofo
pancista es un evangelio chico,
pues si hemos do juzgar por 1
tezón y aferramiento con que se
esfuerzan lor demócratas para
agarrar las riendas del gobierno,
que ta-- i bien puditron manipular
en illo tempore.
No es necesario ser tan crédulo
como Santo TomAs para dudar
do la buena fé y sinceridad le
mpiellos políticos pjj no tienen
más virtud que sucharlatanísmo,
y quoApsar de oso, avanzan
formalmente el reclamo do defen-sore- s
del pueblo. Tal preten-
sión es en extremo risible, pu8
todo ! mundo estA al tanto de
bus instintos do impicotadura.
ASI US StClüí.
Los embustes, sAtiras é usul
tos quo ciertos oscritorcillos ha
cen en contra do hombres de sa-
ber y quien1 son los que han
visto y piHMlen ver por los inte-rene- s
del pueblo no son otra cosa
quo la envidia-soberbi- a do verse
aislados.y no puoden vengarssde
una manera varonil, en caso que
les hayan he ho algún da.lo, si-
tió que usan do su espuria pluma
para llevar A fin sus miras ras-treru-
Y A punto le esto iioh
hace recordar una anécdota que
los viene muy apelo:
l'na señora pie había sido en
sus mocdailes recamarera, gra-
cias A sus no malos bigotes, se
casó con uno do extanjis que se
la llevó A Daría.
Ln cierta ocasión en que cayó
enferma, otrassiífiorasde su roza,
quo pertenecian do la v rdadera
aristocracia, quo por aquellos
mundos do Dios residían lo hit:ie-ro-
"atólo'' pura quo lo tomase
como alimento.
Lntónces la dama enferma hizo
ua gesto do estrañeza diciéndo
quo jumas había oído ni el nom-
bre do "atole."
Sus amigas callaron, pero no
pudieron nienoH do sonreírse
cuando la vieron cojer y hacer el
meneadillo que so necesita para
enfriar el utole.
"A usted so lo ha olvidado
hasta el nombro dtl atole; pero
el menadillo .... cuAndo!"
Dues bien, así son los artícu-
los do ciertos periódicos publica-do- s
quo no olvidan el "meneadi-- .
lio" do asesinar carActeres A
mansalva, estos científicos puros
y iDebatestt habidos y por ha-
ber, (juienes do la nocho A la ma-
ñana so han vuelto "ojo do
llormigu!" en sus magníficos
síntomas de empleo inania, pol-
lo cual ya rabian y so estiran
las pocas barbas quo tienen, y
en su furia no hallan otro medio
de proceder mas caballerezco.
tjue vergüenza!
U MUIR CIVILIZADA Y LA SAL
VAJt.
V.n lo paim-- s d vi lirado lu iiiujur es
objeto du tuda clono de i'otmidt'rai'io-nos- ;
no lialilumoiulu ollauuSdijno vu hi-
perbólico letijíiiaje, anotamos en gti ho-
nor, todo ni capítulo du Morulas comnu- -,
racione, y lo poetas m encargan de
cantamos sus IiccIiIíoh, Idt aUgtindola
además, de modo estraordlnario.
V sin emburro no es oro todo lo
o uo reluce: tentado estoy do adunar
que la mujer civilizada es más diina
o compasión que la mujer salvaje.
I.os salvaje comerán sus muiere:
las compran no A alio precio, sino nuts
bien baratltHH. A uu cafre I curst a mi
esposa dos ó tres bueyes, en el Turkea-ta- u
pujín por la mujer un paco de man-
teca, (rancla para mayor ludibrio): un
paquete de cartucho cu el L'ganda:
neis runos en Katchatka' y mía caja de
fosforo en los papúes,
l'.l marido después de haber pagado
u mujer, la considera como un objeto
de su exclusiva propiedad; es una es-
clava: tiene sobre ellael derecho de vi-
da y muerte, y si le aburre puedo reven-
derla y obtener en la oeracin sanea-
das ganancia!'.
Los hombre civilizados heino nido
"más vivos" á trueque do unas lindas
poesías y otros tantos galantes conce-
pto, pode.uo casarnos con una mnier
que ttiga el riñon bbn cubierto.
tuia e, lTi:s, la que no paga; pero
nosotros somos slampru losjduKños.
Amo de casa T bienes, disnoiwim.
de su fortuna, no I gastamos alegr- -
nieut si la rosa no place, iomo re-y-e
indiscutible y basta podemo
matar A la costilla, porque desde que
se tía diwcubiei to esa martingalita del
"crimen cantonal" nunca faltará ni unjurado (conipuet) por hombres) que
nos absueh a.
decididamente no on digna de com-
pasión las mujeres alvae.
PINO BLANCO.
Llegado
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C. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 9 y ,
Las Vegas, - N. M
ENAGUAS
GRAUBARTH
1
l.ncVac m m' ' "
0
7
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
CSTAN LLEGANDO DIARIAMENTE ff
Vengan y Vean las Ultimas Muestras
Efectos íe Túnicos Garrancianes y Percales $
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
EN- - &
N. M.
$ CUERPOS Y
HOFFMAN &
Calle del Puente - .
Vi
esposas, buenas lujasbuenaa ma
dies do familia? Siu titubear
responder', que uo.
El primer mal que les causa el
no poder sat isfacer todos sus ca-
prichos; os el fastidio ydetrAs
del fastidio viene la vanidad y la
envidia.
La quo ama el lujo, laquees
vonidosu, y por consiguiente co-
queta, por quojamAs ven snstife-cho- s
susdiwos pues siempre es-
tA temerosa do que otras mujeres,
más elegantes que ella la eclip-
sen; las cxigeneioM do estas muje-re- s
son insoportables, y sus pri-
meras víctimas sus padres y es-
poso.
El lujo engría el alma de la mu- -
3 CAPITAL PAGADOJ &UHKAATE
J V M.jí3 n t ti i : iIT. .1. .11. V UUUlIljflHllU,3 PnNÍilntA.3 P. T. IToskins, Cajoro. V.
7 Se pi(i Interés Sobre Depósitos
La Tienda de nreríets mac
K Las Vefias.
P. 8. Tamb len D.'llimnfi Irte nni!nc mac al.
aj, uci país.
. .t. n, -
Jrnrios ñs nueMru familia La La simplicidad V el candor sonL independiente 1í
1T v Hi ofria.loH con e
" Z Hftn.H tn.l. ,s. !sTOMEN NOTICIA!.vvrn,.,J,c,,,,fu,1,i,vKara,,ti.
UN GRAN GRABADO DE KADLP.O.
HEROE DE MZX1C0.
Alravib 4 2 e. nMÍMriM
á dtraccioat pr artro Ira. de pti
C friMil U k iuk wto . Madf PuHirMDaa lamafto 141 A. k atoa bonita evadí
mu m ofMiu ra kdnfiu U (tatvdn ém tiU mm paia-r- t ? mu irkarv I pr--- xwykarM. MtMii 12 c. por vi rTÍ4r ala-ri-II. ra ém MttK. AmTl4 UfrtfMU Í.mtox 77. klMM llU. Ma.
condiciones propias de la niñez,!
la astucia v la hipoctveia lo son
de la edad vetusta: or eso sue.
It'll los io icios ser simples V
Cándidos, y astutos é hipócritas'
los Veteranos.
Haga Ncgccios Para Vd.iMismo
y Sea su propio cíe
vCdüO
Charles (l'Malley de Fast 1.a
Yegts, N. M, 71.; M.i.n Ave.,
dice: "Fn l'.ioT recomendé pá
blieallielite 1,1 DtmliH Kidlli'V
l'iíls v ahora uelvo á afirmar
lo d ii lio en mi al i bauza bt u- -,
ve l is Doan's Kidney l'ills en la
.Center i'loek Ph irm.u v v la cu
Zulu. 1 itrio .id.-- , v Si. Se dáI k pumn importan L Í.IEStiuna botella -- niti en todas las
boticas.cia jUt1 los wiisi'i itort'S d
1
' it5(I Indrpendientr. I ordf- - Dtscarga
tiar el enrubio deestaiVtn,
Habiendo oi.io decir un viaje,
ro, que en la nuche inmediata de-bí- an
de atravesar un bosque lle-
no de ladrones, dijo con aire
sat isfecho:
.
-
--
"X rara ir..!ivd:in euijo cw.j'1fto para s.u-a- r f;)0 rc'ra- -
'ÍJVX l"''!"' " l '!- - ,iMi i.ro arnTU'..no. L.
:! ' 1. !.'. 1 rn.h. :;,l..o ,i l'J os oro
',ü - .. - d- - ..r su ;!tKTU.iti..,.l.i uno d.i una p.na:u-i-
,! r- l :r.K t.r li:r' i.i K-- U'Hiun.a-ii- i iK.iiüi,
' n y Linio un .Kh..,i, ,1o $m)ii oro
' ' ,' '"í'-'- tic tr.i- - av.u'iu'.ui. y k iv.ar..'..v !u i.nn. v
.v' ' ' " Xvvii't nti.i ti ii;; T'l tiihit c- - io n i;
K 111 l l'fi ni A ,1,1 i; iv ,iri ., 1,1 t..1 .. . .. . I . . . ...
nos dian pii i)u lucrar lo
ra t ftrtuada ha sido ennaneii-te.- "
De venta por todos los
Fostt r Mil burn Co.,
de Cufíalo, New Yoik, son los
únicos ngentes. en los Estados
Pitidos. liiH'llérdetise del nom-
bre Doaii's v no tomen otro.
URINARIAS
24 HORAS
Cti U 'v
J.( 7, ,'Vt
I fUl Lt
'
.? . j' ? rr. ii.tu. rf
.
e.-- i u4 ta rtnc
" :
.
- v
. ' t fl I i. i,. tH r ; I t' ;' t I. ..". ..f ni.t
'' .
.
.Jr N rt .. l.i mt r.;..r .(K- -- srtciL orrei i FOR 10 CENTS
w í.ii Mit mUI T
"Mr t'
recibían autrioruu'iitt' y
Yo, amigos mios, he tomadoí donde desean que se
...... !'. i.. .ni. i i.i ie ii'.i, i m. m t s i ,. u!h,i,.'.'A!.
.
.ü.vlt- - hoy all.l t.,r.tl.l.. 1 lU- - ÍI.'I..'I r.l. :v.r,a mis precaucione", porque paIt-- reinita MÍKI y liK VI t,,- -, y ira evitar une sorpresa, he co!o I I ... .. .
It J.', t.'l t.P CLA iu:i.( viox. .l i r Kc- -.!cado un par de pistola en lo
5cxjoocxxxx)ocx)excooocx5c 91 U.IESctr " á'. tl
l'.il.uu $1(1 (I 'uro
.'II II t U .111,1, J), ;3
jlll'd.l (Ul'HII.1'1 1(1 .,,.
Ii.i ii r.ii'ii ti
SJ Oil " o ;mii'i ic.iri.i
!r..i!!.,!iirt'.o irüiitv.tl"lll'!') ti I t l.miri v j
mi olii'ina en ,u,
i k. .No ti t lo lü.al'Ui'tia Cniiilii'n'n?
Ls--
IH M Ml I", Jiai'..ii' s.i!; !r
mas secreto de mi baúl.
Como es fsto?
Ofrecemos Cien IVsos d? re-
compensa por cualquier caso b
í ! ! v IVr- -
" T'll.itoN rn
!. 1 r.t.u
i ii',i
ti ij'iü cu iiini
I :!!' H l -
'
.1 111 If
I K
.Ii.l , .,il,l lllli
t" ' .n.m, i.l do
infers
liL.XNCUS.
Los simúlenles blancos se ha-
llarán de enta en la oficina de
Ft. lNii:ri;Niui:TK. Los pnn ios
son cómodos, llagan sus pedí
dos por correo, (arantízatuos j
sat (.facción á todos nuestros
subscriptores y demás personas
(jue necesiten blancos. Hacemos
Succrrd when everything else fails.It Catarro que no pueda curarse SATIStu ncrvtiuB prosirttuun ana lcmu!e D .1 i cnla- -
ti'con Hall's Catarrh Cure.
F. .1. Ciikxky Co.
t' l'.l tl'IHT
viiüi ii t'.m- - nosi n pi
remedy, as thousands have temlicd
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
It ia the beat nieduine ever aold
over a drui;i;ist'i counter.
fids MtrmhtaEipaltti
41 iHiri. ilwi..i. m i 2.N
nícalo V amctftf la. sWte4Mriua.
CorrniMBgVnria rwiiiKHla a
fat calaldC fita Mcvtiai 4W
II UU t IUr.lr M' ktratt I
mmmnrta á ftwf 4 tf .KINillO Uftt III CI ImilCltj l
Toledo, o.
National Dank of Co me ice,
t
it'I
Ileoia frecuentemente I'abia
Polabela, que tenia treinta años.
Verdad debe ser, la replicó C-
icerón, porque hace m1s de vein
te que decía tenerlos.
Yd. buscará por mucho tiem-
po antes di huüar mejor medici-
na pura la tos v resfriados que
t'hamberlaiu's Couh Kemedy.
No Hulaineute da alivio pero
cura l'ruébela cuaujo tenga
tos ó resfrio, y estará seguro
que lo agradará con la cura tan
pronta que efectuara. De venta
en todas las boticas.
elegantes esquelas para invita
( iones ile bautizo, casorio y fú
liebres, encabezados de cartas,
carteras, facturas de comercian-
tes. Fn fin, toda clase de traba
' ' urn. i.i. I'üo cii.il inírr.i di a t a ni n t ,
.' r ! J, .1 dicndo ín.n drtalk-s- .
.!;.i, N in tjiiia- - los ni.il.'s n,.,,,trus
' '' ü.ik-t- cl.iro.s fnvi.innios en t'v
vai.i'i.'ii. gratiit.
Oferta Especial Limitada por)u- - ta 'fcru
's 'i r alnn.is m
oüili.i ..iC.maia mu-- i a con un inan.is sol.iiiirnU'.
Toledo. .
Nosotros los abajo firmados,
hemos conocido á F. J. Cheney
U Í2Jpor los últimos ló años, y cru'- - jo de obras de imprenta, lista
rnos bien preparados para ello,
habiendo últimamente hecho Ge Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLEgrandes compras de toda clase
de estacionario: r. 833, 627 West 43d Street
Cantina del Puente
CALLAWAY fr LQWE, Propietarios.
Un lugar para ustod ó cualquier otro caballero que desoe Uiiuar tino
Vinos, Licores y Cigarros.
NEWARK. N. Y,
nios que es perfectamente hones-
to en todas sus transacciones y
financieramente son capaces pa-
ra pagar sus obligaciones hechas
por dicha firma.
Hall's Catarrh Cure se toma
internamente actuaudo directa-
mente en la sangre y membranas
mucuosas del sistema. Se man-
dan testimoniosgrátis. Precio
centavos la botella. De venta
en todas las boticas.
Yo le doy á usted treinta años
de edad deeia & la hermosa Sofia
Household Lease.
Mining Location.
.Mortgage Deed.
Satisfaction of Mortgage.
Fianza de Apelación.
Appeal Pond.
Fscrit ura arautizada.
Warranty Deed.
Fianza de Fuibargo.
Fmbargo (declaración jurada)
Carta de venta.Quit Claim. Deed.
Hipoteca de Pieties Muebles.
Auto de Fmbargo.
Fmbargo (citación como depo.
Telefono Main li2.
Prize Offers from Leading ManufacturersCERVEZASMudwciHcr,
Blue Ribbon,
Fabüt Export,
AnliPUHer
WHISKIES
YollowHtone,
Suny Brook,
Carrol County,
Cid Continental, Old Edjiewood,
17 years old.
uu amante despreciado.
A fé tnia, quehacel'd. bieil res-
pondió la joven, porque Ud. no
me los dá, yo por mi parte no
los tengo.
Dá Fin á los Malos Hábitos.
Nunca aparecen las cosas bri-
llantes á uno que está triste.
Diez contra uno que padece de
hígado entorpecido, llenándole
el sistema de veneuo bilioso, que
las Dr. King's Life Tills expelen.
Hagan la prueba. Dejen que
prevalezca la alegría y den al
trasto con la tristeza. Las me-jores para el estómago, higado
y ríñones. De venta en todas
las boticas.
Hook on patents. "Hints to inventors." Inventions needed;'
"Why some inventors fail." Send rough sketch or model for
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as" such, had JuU cJurgejtf
the.ll. S. Patent Office.
Un caballero de alta posición
social se enamoró perdidamente
de una aldeana joven y bonita,
pero muy virtuosa.
Todo lo que yo amo en voz, le
decía, es vuestra virtud.
Dien, señor, contestó la aldea-
na; entonces, no me expongáis al
peligro de perder todo lo que vos
amáis.
sitario.)
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GREELEY &M9INTIRE
PatentAttorneys
Washington,.!). C.
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto do Fmbargo.
Fjecución.
Aulo de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para Guardar la Paz.
Appearance Pond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
Eaht Las Vkgan, Ni kvo Mkxico.
Oficina on la Viwi Je Ofu-rn- , Cuarto No. 1 y ul pii de la
Avenida Principal, TVlt'fono Main 21.
ti Solo Modo,
Varios ciudadanosde Fast Las
Vegas lo han descubierto.
Que tienen que hacer cuando
sus niños están enfermos, est a es
que tanto concierne á
los jóvenes como á los ancianos.
Los ríñones débiles que son
en la niñez conducen á
un sufrimiento de toda la vida.
WSX ir frSñi NUESTRO FAMOSOPersonas de edad avanzada, y CXXIOOCOCXXXXXXXXXXXXXXXKXX)!w fírnn ExnrlAnt la
de Mai dt 61) ine MEZCALde menos vitalidad, sufren do-bl-Fu la juventud ó en la edad
maduru, el decaimiento, dolor de
Que es lo mejor que puede dar
un hombre á una mujer sin te-
nerlo.
Marido.
Como podremos conseguir que
vayan detrás de nosotros las
mujeres hermosas?
Yendo nosotros delante.
El Porque Estuvo Tarde.
"Porqué está Vd. tarde?
"h'ucontré á Hmithson."
'Dien, esa no es razón por la
cual Yd. debe estar una hora
mi'is tardo de venir á su casa 6 la
cena."
"Lo se, pero le pregunté como
se sentía, é insistió en decirme de
sus males de estómago."
"Le dijo Yd. que tomára los
Chamberlain Tablets.?',
Seguro, eso es lo que necesita.
De venta en todas las boticas.
iHttt?í3 lu famotst inarcKt jtT.J i B J . II Jkwi a f ly 4rJ Con el KMo d Jr 4 conocrM Meitranu da Mexcal y Tiuil
.'it 1. I l J- - l.mandertmot con endT.in ii i'i vandnmoa, una bolalliU d Mscl Gratut ai coma Xu tmbn olrot regalo rielcM, xTkrSamo un d Im Compañías datttladoraa mus granas en i'Restaurante y Café delen el Ramo doSolicitar Paten- -
espalda, regularidad orina!, vér-
tigos y nerviosidad hacen la vi-
da miserable. De venta por to-
dos los comerciantes. Precio 50c.
Foster-.Milbur- Co., de Dufíalo,
New York son los únicos agentes
habla pañol, j loa netfocioa que haremoa con eataa, aon mu lb f"Importantes, qae loe que harán toda lai ceaaa timilar de at pait E.J
untda. fodmoi vonder á practoa tan baju, porque el numttro de KJclon. Maree. da Comercio y Títulos pauidoa que ctwipecherooe diariamente ea lat, que nua coutentamoeLOBBY Sí do le ci posible conseguir nuestras mercancíasen los Estallos Unidos. .Recuér tn las raniinai vecinal, manoe id oeuiao aireriainenie r'dense del uombre Doau's y no á nosotros.Ordenes Cortas y Comidas Regulares,tomen otro. 4 litroi embote. "DAJ fki!" WHISKEY,liado, d. fWle pe.ado, &3mdO
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
de Propiedad Literaria, en loa Este-doa-Vnid-
y Paíaes Cxtrangeros.
PrH ninx infurn reiuw In iiltiiiiH pAirlnii
delevturadvuuiiliiuit'r;jtiuilur inuiii-iiuld-
La America Científica
é Industrial
lición en espuflol U'l
" SCIENTIFIC AMERICAN,"
ó rwrítmsp diroctamonto y en eupafiol, al ü
quit' á u K fturfij
MfNN ffl COMPANY '
56! Broadway. Nueva York.
4 "Harvest King" fc S3.50Un alcalde de pueblo yendo á
'iMívisitar al Gobernador de la pro-
vincia, llevó consigo su familia'
SUPREMO MEZCAL
Mrr "MAfiUEY"
Litros flts psgW, $4.00 1 2 Litro fleta pgJo, S10.00
Litrsi " " ,57.00 24 JLilros " " ,$11.00
East Las Vegas, New Mexico.
tac.Tengo el honor, le dijo, de pre Trniiü a ;iiiBrMr
Murr "TORFADOR" 1.1 ílsentar á Ud. í mi mujer y mi hi- -
Litro SS.00 12 Litro. 1 2. CO lk4ll C3 II 4a, y para que las pueda distin fll,rn SB.RO 24 11.11ro. SI 3.00 f.'M
guir, me atrevo á advertirle que CERVEZA "RÓYAL"
1 a mninr Cmrvmrm nua aa alabare n todo el mundo R fl ísa de mas edad es mi mujer.
Puriüez, que el a'calde era des 36 Litros, $3.50 120 (litar $9.00
'
Rebaj por vacias do Corvoia
'tiRnrricao S2.00 Caiaa SI. 2 5 i i Kpejado.
Ct Si-i- í MnnJi, pnr mi.ilro otilólo rnmplrk, ímprfM Ciotftol. ! iwi ITttil.
I tBibito mtiioavo, grilu, luiaulM iia odii iubrM laoiiuiutto.La desunión en un pueblo lo k HARVEST KliNCi UIS 1 ILI.liNU . I Msdespoja de todo prestigio y fuer BF.NHARUO LÍH'FZ. r..rn!n.
715 Oblo St.. tii. III.. W. tub Si.. Sum Cilf, Ka. t.'j l
$500.00 Pesos de Recompensa
l'ftgnr- a ñ per tira r;ue prurt'r (ut las tartrt o IrMunonim it- publuo, no tiv aluoluttirietue nuiin,!.
y dr hnnrrdai íÍíí cnndiutn mtnthalilr. fur t uta tire id o. He mi ir:t n hn (trido conl'inw tUr,
poner tm rrlrton pultlico pttt brnefiao de la Íuimanid.id, driUrando en u Irstirniinti. íim! r m
opinión y )!' ctrrn tc mis meto Jim He rurar tu mcí!c. in.u. li tJist,tttna no r nmnnn lu.f:ra yo
puedo rurm en ciialíqutcf pAüt dl mundo wn cíínciíei" m)ttitnt bIkí i unto a tnu pacienir.
l5 (otografiai a cjiu mpresci non un dr las tantán prraotiah que. he cur aH, hiH c. rila lirmiiuitinKi
Mr alguno tjiifiHM Dudóte y de taradnii n uraoles, iiia IrMiaioniM Sdn.tn un nfmna, v lo nriddit a
In privona 'jue me esriíba solicitándolo sea que etf enferma o tin; ..,
Un procurador, acudió al juez
de paz diciendo, que el sastre del
portal su vecino, se reia en sus
barbas siempre que pasaba por
su casa. Fl juez dijo al sastre- :-
"Porque hace Ud. eso?"
Porque el Sr. se ha empeñado
en pasar siempre que yo me rio.
Párete un Crimen.
el separar a un muchacho de una
caja de Buckleu's Arnica Salve.
Sus espinillas, granos, rasguños,
golpes y contusiones lo deman
dan, y su pronto alivio para
quemadas, escaldaduras, y cor
tudas, es su derecho. Siempre
tengase en mano para los mu
chachos y muchachas. Sana ti
do lo que puede ser sanado y l
hace con prontitud. No tiene
igual para las almorranas.
Solamente 25c. en todas las bo.
tiCHS.
(r- i ÍV DMÜUdofM Rtlirtriliu. Uniro PallibnMof Im tt Un:.M. i flaudo cubo diiíjut I tlosto 5 9 t i J jza y
lo convierte en fácil presa
de aquellos aventureros que es-ta- n
con tan lartras uñas. r4AJiw6MliilWM.A--
j
.ypyyrfiotrJifj fjj; - "";
m. c martini:,
Sai.ador MüídK'Uco MenidltMa. iNmeu'e.ith and Curtís Slrtvts
r, Colo.
Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al día por ello?
L)1KÍ CC ION P) RMA.MNTL.
i.i,.!t
V
- --
1v l l
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La Edad
de la Mujer
m encuentra 4 menudo en dis-
cordancia con au apariencia. El
dolor y el lufrimiento aumentan
loa aBof.al gradode quemnebaa
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Muchas mujeres han evitado
1 dolor usando regularmente
el Cardul y conservan su ju-
ventud j su bélico.
1 '
Decia un maestro á sus discí-
pulos: admirad, hijos mios, la sa
bi luria ríe Dios, que ha puesto la
Ni nos envíe niiiRÚii dinero adelantado. Simple-
mente eserílianos pidiendo nuestro eatáloo en es-
pañol, gratis, coniproinetic'mlose á pagarnos cinco
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto un reloj do Hk. de oro relleno para se-
ñora ó caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía K)c. al día, lo
enviaremos nn reloj magnífico do Mk. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado í mano, y con me-
canismo fino, que vale 30.00.
ALASKA GOLD WATCH CO.,
Dnpt. E - 766 LEXINGTON AVENUE, NEW
m
1.. N M.
' '
' 1 A WAl.l.MhR;. I. r.UHAN A. I HA1XI. U. 5AN0HE7.
muerte al fin de la vida, porque
si la hubiese puesto al principio,
no hubiésemos tenido tiempo de
YORK CITY".arrepentimos.
El mismo solia decir, causa sCARDUlasombro, el contemplar, hijos
míos, cómo la Divina Providen r. C MAkS COP CAVI I AS
tíy, Am
o u on fcíüliüa Oe Ciíarníios m Boquillade ? Grafe.
ant rriairiMriraiaaWMHoaanawtoac symaB3SK.rajrrMC ?
V. I. M'JIP)N
.
5 T : ..cia ha hecho oaear los ríos por
las inmediaciones de las grandes
i"
--
r
i" SUliKtA ' M. H 'CONIALBZ H' 'O
nam. Am. M.j.rf .V lifc.,.í, K...
"U;r W á''p j rpf ittum 1.0 '
P,,.n , . .. Timid. C. Pmn,.
ciudades.
Casi un Milagro.
1 ui ai: v k r i i ' s .'l ' s ii f rrt mi ! ;: --
nin st i.'s i .tin. .iiH i r h I i
ha it (! l u, ,!'t7ni il irid ' ' V1'! .0' 4) (.;'
íuí ii:iin.i;iu ti. ir r;u.i
A m. no, m--1 iih'jur t.i' .ur-- ' I iü o-- , fit t) mUk' (.:', tatí.i t r.;.i: riíl i A
I 'I I II. I OB IH' I '.I. h.i .4 (!. (...;
c n' r: S üt -i s r..'W'";in;i c." (t i ll.
it ii, v. ii a Li;' ti.i t's .'ikTii'i i;:. I.,vj y j.iitms
i titij.ii ú U il l .1.
jl,v i! no4 mi jv tiilM v ci r'.-- - ión y í !. t! , ra
',
' .Uno de los cambios más
que se han visto en Vi. ' v"" ? s . 'iVi-
-'
I'. kOYt'ALun hombre, según W. P. Hols-- P ÍAKTANA
j tit.il iU; h'.iM.jo jwtm i, d: i'l.UA
La Sra. Annie Vaughan, Ra-kig- h,
N. C, tomó el Cardul y
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
ta, pero al fin mi hermana me
persuadió a tomar el Cardul.
No habla tomado 5 botellas
cuando ya me sentía Wen y
fuerte."
Pruébese el Cardul. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco á poco la salud, k
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Vd. Cardul.
De venta en todas partes.
4T
,v4' V - ti,- -
I, i i J v
i . .. 'V ; A V "X'
claw, de Clarendon, Tex., se efec
túo en su hermano años pasa
dos. "Tenia una txm tan malig
na." escribe, "que toda la fami
"i pjanu, t.r.n !s t;.i UtU'S i.n I v ,v.va. t
LI ji- t. ;t rvcul.tr (!. ta i
'. ? I 1. h'U lo t .1 o'(; fpf'tuci envía í'IMi.s tfittiHo.'i Klisiiiiiraui- n
fjíMtth Tji I'lerai iUuF .Sl'l'lCK JUK 1:'.S tí-- ítut'i.ü
y tumi!;,,, u '.
.4
í. T f
l'ta , f;irt.i en v áiM.i por u'u : ? y
fl'lvi w mr'' liria rt it i tf1 t IumiU). .
U l.l. lit".',. Iiifi;., --i fl. il.oit.iM
101.1 a I, t.iru, llouwl.i, '. .vi;, Ce Curroo A la4
lia creiaquese leivaávolver tisis,
pero empezó á usar el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King, y
fué curado completamente con .rV'Ti'r';:' Superior Cigrarette Co.I rx ANAM. TAVAfKS. S Al.VAPKi K SAN' Hi .!,
.
N M.
yt c.- (í!lfc;o
ki.... N. M
U H. MOt;l T'IN
V.,.4. N M.
diez botellas. Ahora está sano 132 Nassau St.. New York
.y robusto y pesa libras. Por
pr'lil tjo quo MtTtOM jefe Ml'XI- - (I.Mit l'r.) al I'r. S ju Yat Noticia dr Tttbiicacion.Local y Personal 14 M.M0CIH.
;!.: OoiiL mt.. ! Cuan l.olla 'tul.; ill.
Iji rrirn! i :in i México, ó In
lt MMIIION I I I II ! I lit!'-- -
trs iiti'f ! J (Vn I ido
! Salt Mlgtu'l quo tengan ina
dm cuidado 1" no dormir',
.... I r ,. I
'ui-- ' ni i.i ii i u i- t- in ii li'in ii.--
proj unía,! 'n y rail .t de- -
reinilo nir ci.rti? )e er unica
r uxln i,l ml .i (.pit Jail di- - (t ,, ijt.t,.,la in nta Meno.. 1 ra!a!:t. ;
a; ar. tarro ,v a.rrirultura. niaqui-ii;;- n
V
-- .'.S a. i. s o- - on l
muí (nía Wainiii, en 1 1
t ui.(i;iilo if an .Miyui-I- . v .ara t4 i'.,
aitiol dt-- anno. f. g"a-- A niciu,ii'io Yd. t tare u iai;.i- - ii.. . r nti ail
nv,... que no mn l..,;.ilMjlve n. r.t. r
.!.-- i ato)i -- on urvt narii'iii li'Viiii
.
1 cu
. inTo i vt-- r la l ii!.- i l I: r-n- t itpi. cierto individ.ios tir.il i'i li.-- i -- i in d. I C ilmrii'i do M.'io'
i tm1. !ii i.oil,l. t.i.r.i d:i i.íoxt.r. o I.. .no....; ..I , .
liri-t- "' (in la-lit- . !'or t J -
dv rtim raso jti.j1m. nones á . s
ranos li in atium-i- I. una,
politic i contralla, l l..lM..ni '
do los L- -l a Luido ti IK' Sti- -
,
...It I I ii;ii nuil I ii.i T) ; in
" I O'lllOll-.- Mi- -
! i
.!lo "pi J in ih'i ita in- -.
:. r a:
"'in i .i i v III full Kill r H is !
'
- n u n ni.iiiio i
di.-ailo- .
St III Stl BRt I N (.OVPMIT Plll-- 1
01LCI0N R0
l!nii(i!io do Ih v'i rá. 11:1 'oijii
l'iip.e euipederiii
.i ó liipóel it a
(ra a'r-iiil- riran-eli-ru.- prisión
! I íri'iha, Vi-ra- i ru., M'xi o, y
días pasillos f'i
i
I, n Ut 'Tl-- C
andado ! M
.Mar,
. rv.ii
I.. i tli'-li- m" a i.i, l;i.M- - Ii' ti'vr rs
iri-"'- i.ot;ti-;na- ii1 .t Kir
in on io ha sa! i. Mim n 11 I I -
V ' ' "'I'' :! " "''"'H;'."
. v
.' han I i !, Í -- la.l-
xiro, i..r iucl.il i,.o::i!i!. t. untax'
líriiti'f, en dor 1' 1, u- '..s lao
y ,. haifiiti á
" l''l..y i'i-- . It- .i . .1 .livonio
aosuiui . na na ; qu la j
iff
c!?)
18 v
V
n
'o (ill I lunulas Ave.
5
C--
m
'
mn-oi- m.iii' m a iin iaiiini!iMsj
lideia l ad. lauto.
.No-otr- cs, in. Kiht-liios- . ponjili
ili vifaiiKth
.'ii lout oiMiii,1 una
t ; i i i i. ... - . .uri i i i "i ii i (if, i i ir-- , ro iiiü I. Ma (
ilos I'lli.los. .tr-U- 111 tirailt'z
nitro ra l.il ol v c! dliM-- lin-- '
, tit- - las nnioiios rain (lUl seal;
mas iiiimerosas y inert- s; ( r aado j
haya un rompiinionio
diiaoido por un sistema ya for
t...a.. ... i..,..... .... ..." ..IllO.i.', I lllllll' r f III.
rán á sólo huelgas locales sino
..,,!qui: ri'i 11 'un i'i
Notice fcr Publication.
ll. i.art mi, t of the Interior.
C. S. l.!.nd ()l!i(-- at l'f, N. M.
April ju, I'M'.', i
Notice is lier.-h- ,'r.-- n that lilas
t'liliani, nf 'i.a elle. N. M.. lio, on!
April J, nú. do lloinesti
"
111-'- ., (or l,nt ,in. II ..i
m; la, and I.' . . I SK Se.-lim- III
Townsiiin 1:;, : , K iuj;.- li; . M.
I. t or H i i:. 11 Iiü li ir.! tu it 'ro . . f i iiI.mi- -; , ,. . ' , ,
UU1I l " i i ri- - ii ' it - l riu nmi,
to establish oí, am f t In- - i.ind nimve
,.l.,'ti:n1".'1.1- - ,"'f"r" l;' i,, rl - M'. K"s
I'. 1 at l.as 'v" ó" ?M'!"""-.".'- T. 7'""'M.. on '.rd. nay of .lane,
' o i o a r. t n o n íes as x it nes-.-- s: (Ire-- !
iroiao J rujia. i, Petronilo 'l'rujiilo,
Adolfo l'iiliarri ami fpiz Tr'jjüK.,all
uf 1
AM ()m,
Keister.
THE
SEWING
'Vi y'rW MACHINE
V. C í1 fi'J f OF
Si .a brVJ til
QUALITY.
nct re m,m ra rea
solo tí Uf, I
R-.i- J 1.8 !'ífl- .1 os& jt e.5 it, rr
:rr;n for all time.
r
aVNjrsirsa'jBNDrsAN5iBNSi 'Ts&NaNJVNSsaNflavjB
ECONOMIZEN Y
ppnirc v vi
PAGUIiN DINOKO Y
d. Salvara, de 10 á L'O por
los artículos en la linea di?
tienda de
IKE DAVIS
Abalantes por Dinero.
t. : .( M-- :.:v io.mk ..n xviu f
i..-:- s. t ut tm- M,utui Will j
: ' ' i: I'll. OÍ I íP. " lili l': .llil'.
'
... r.,; n..i;i 7
--
.
. ' Jj Lado Poniente de la pla:a
wnitLirH
: - ?'i 1."
,' Xwhcapest - -
Ll Sr. y la Sra. Losetiui.l.l,
linn n sin s.a i'i ,ii Vcitun (
pin's ,! j. !. A
.i.
C.ildol Ilia.
Del' no Mjlnr.i cinco minutos
t. ..iUi- - riijuruau-- ' M !' )lill.' i!J IT. r
1 nomas i.iki ire-- i mi,
Art tin rt.mo niai t
ou Jo' II. Si in in, y I..n(VIa Aiia, tlr Oiiara, N. M.
tuvicrou fu la j'laza l S.'il.ailo I
J.HM1J0 con iMVocioH .rriOIlaIrs.;,
M
Para las reumas no liallurá Td ti
Diula im-jo- r qu ('liatiil.rrlaitj'n
l.inimrnt, lia-- a !a .nn l.a y vrrá
cuan da nlivio. It venta
eu toda las l.oli.-as- .
Lat:,.rír.-riói- , v inii-- t rahü. lad
Iun I. rlatuni dr romo
ni iiiuchoH otros ('btadoH de la
1'iiir.n won rosan que no m- - lian en
visto ni m' verán.
Ur rulan los inti-h- nos proum.'-vt'i- i
nioviinii'iitos hiiavr.s y natu
ralrs, cura la ronst iju-- ión
Iloau' Itifíuiatrs. I'idalas A hu
botiraiios. -- ó rrntavoH la raja.
( liarles Snn-ss- , el aloo;id' y
caudillo l'í iulilirano del Condu-d-
de San Mi-i- r'1 estuvo en la
ilaza i'i lines de la semana pasa-
da sitando á eu familia.
LaSta. r.cekerlia leniovidoHi
hospital de la plaa vieja á la
casa No. 71 1 rn Mitin St. la c li
lirio lia nido enteramente reno
vado para hacer frente á las de.
mandas ilc un hospital moderno.
No m Hoiireiida si tiene un
nta'pio de reumas en esta pruna
vera. 1'ViU'm las partos afeita
das ron ( 'liainlM-ilaiii'- Liniment
y propto dí'fiiparereia. Ie Ve-
nta Cu todaM las liotiriiH.
Napoleon I'oiititiu, lia compra
do un iiiitonióliil clóctrieo Tole,
daño. i;i cano es prcsiosísimo.
Eh uno de le curros elect ticos
imÍH hemíonos iue se eueileiit i au
i'll el Mld 'ste
''.Ml limo tenia resillo seu ro,y
trie fué recomendado proliar
hnnilicrlaiuV Coue.li Hemedy, y
untes que se ncaliai a una peque-fi- a
hotella estalni ',1111 s 1110 como
....
.i 11 .,,1untes, i.'scri oe .mim 11. r- , nluuí
K J 'lion rl ni.-- ) ami, l'S- -te remedio esta de venta en 1o- -
(las las boticas.
La cstiosa de Hon lose I riiiillo
'
exhalo su supuro- cu lai b
casa do su r.'M. -- iicia, cu Las
ee-a-
s, después ,.. una hi.- -a y
penosa emermenau. itinera
It'll llivieioa ñus tian.i.uno ei
Doinine.il, y sus restos lueron Ho
paitados en el cementerio de San
Juné, (.lie en paz desrunce.
Don Fidel Peleado, acompaña-
do de hu muy preciable esposa,
y bu niña, Ciitherine, se encuen-
tran ell la ciudad procedentes de
Helen, visitando á iu máiná,
llufia Kpijíiueniii L, Pelando, ásti
lierniano, el Mayor-elect- Loren
10 Peleado, y ú hu numerosa
parentela y amistades.
Lun dos lobos que le fueron
presentados ul Mayor Lorenzo
helgado, han muerto. L Sr,
Delgado ciee tjue los brutos co-
mieron en demasía. No estando
aros tu mitra dos fí lasusunz as civi-
lizada están animales se ut taca-
ron litcialnn ut" hasta levcntnr.
Lu yente de esta, .laza eslá
bajo la crei'iicia que las vistat
iiion iliíes que se tláu n el Teatro
del Puente, ias 1 jeentau primera- -
incide en la Pi t, t Nucí núes
li:i-o- t 1- .- il'i caias q es todo a
la iuVi sa. La Me Cm! ro !.e
ejecutan pi ianao, y .iespiié, alió. lí
A las t res d la iu'mI'iiim del dia '
20 de! corriente un s .1. jí de ei -
11 1 1" .. 1, :ur, .xiainiei loi.ioxa. 1 .eja pa a
que lo lament n si! esj'osa, una
llifia y lí s'i plebe poülieo, luán
Martínez v Haca, v esposa. :Jns !'
f, ,...,. t.,li: Ill,i un i on et uii aqon i l ( 'o- - 1
miugoea l.i tarje. Paz a
cenizas,
Aittouita S. de ( Mero, falleció i
el viertes, ai i j i, ,e
.tuii. mi:,
Su ítinen.les t ubi. ron su v, nlb
. . .
cativo el Miércoles. D..j-- pnia'
lamentar su dc.iedida á sa
ISTEÑ2BlCCHc9Is INVITAMOS A VD.
IS M Virsj.ine lVll-- illiov ioi nuai:. X
,j roni-.an-nci- fu dicho ;..-ii- en o
.....
.li hi .1., v 1. 1,,. .
.m ..--- r. tki n mi roii-ra- .
I'iiau. (!. YV.ua.. Ksq.
t.as Vejias. N. M.
Abonado del gaciante.
KEXZO I)H1AM.
Sei-rc- trio. Mch. 'JS-l!- .
PIELES
La más frrande oportunidad
para Vd. de harcer dinero.
Cumplamos toda clase de pie
les. Coyotes, (ato Montes,
UaeunoH, Zorras, otros que
tciio.au, piinnios los más id-t-
pncios, inander. todos los
pieles a nosotros, les remitire-
mos ordenes postules ó checks
i.i.i i:kkm i.
S.in Miguel X.ition.il Hunk
.1. A. TA1CMEIÍT
K. Las Ve"ras, N. M.
ívter vtvtn
PAGAN MliNOS
ciento o más en casi todos
abarrotes, trantando eu la
Las Vegas, N. M.
estra i;?
ñí
s
lí:
tu
H
in
i
Vi
...... 1 .... I
'
'
' '"" ' ' j .'
' a-'-
-
j
Mariano S. S .la.ir, ant- -i ior-- 1
IiKIlto him il N'...'o Mrifi;tio, v
lahora nm CI 1 ...J i ,!..-;- , t r,
. . 1 .
-
. : i
'""m nr
, ru ru la ri'nla'I ilo vivi
á mi l.ija. la S hura I'nlro;.
C,iihi:m í!í, .pini ijió á luz un
rolm-t- o y javrio-fsiin- o iiiño.
quion uw; hinas : ,.
Salaz ir.-ol- li vaiániiiH-uáH- U l.iio
Sa"' '"--
"
' N.lazar, .ara la n.j.
(Jai1 ," L,m 'l'""" -
tildo hasta la presente empleado
lil Nuevo Mexicano. lil New
Mexican.
M AN (A IM A10I NA ÍOSA?
caso, li in oMii ido nl- -o los
iliMlioi nlrs con inie iiKinifost l-
irón ij in- - su net it a-- d- - ant rifa
del verano pujado ayudó sa cau-
sa? Ciertamente, si llieieroll n
capital, del.ia Lnlier á esta
hora evidencia pie ei.señ ira l.is
orejasen ( I o do .le. '
Ico- kIoh á la coneneón,
.pie H,
linlla aleta cim fas. :.cuo, ha
sido rec aiipi usada su aposlasía
por I i captura de un sólo .lele
erado á CIiíi íioo'.' V viendo (pe
los usuro.. nt.s istíin pasandol i
tan mal en Ins manos del pu.
li!o por razón de ,fiao' i.a- - ni
l'ie-iideut- que os ciei) a n ion t e
ra.oii'ili'o ipe los i( nii'ii-rata-
taiulii.'n están muy iiinlaaiento
lüjuivorados eii pensar qua el
pílenlo está coa ellos en una po
liza no Alt. de ci liar nía-
los tuielos n uost ms industrias v '
lar (ravcs sanj.'a íaHu una casi
va vacia
ludo ti.inierí) Debe Aliarle .
Sllo;i. limos ipli' todo !illt!qterO'
del liáis deli. eonvci t irse en un '
miil" "'"vo, y, síes posilile,
uno del. h a, ,.n,l, cok. (inferencia- -
dor. s de la L'i--a Nacional de citi
.1.1 .
.
illN, , m. 1;ll,.a,. Má i
,llalli' r lina sulla onus;. .11 de a
lla.cou el liainptero como el es- -
pintu tuovil.le. Porque, d, spué,-- .
...
, . . ,. ,'
'P"! louos.'iia neeiio v UICIK, el
.."m.0 (
((,im(ii ,,,Imllli,p,(1
)(,iH.i)lImllt imnUis lian.
cieros su ,. pitia'.:, comanda res-- ,
.
.i, ...1pe.". ,.o.q..e, en ionios M(tM irj,,,,,, ,. , ,
icoiUllUidad que CStll llieioi' ltd. Ill- -
I
tado para tilluir la opinión pn- -
laica en este asunto particular?!
Teméiiios (pie i't menos (píelos
banqueros saquen la cabeza del
arena y entren en la pelea con
martillo y tenazas en mano que
la apatía é ionoraucia del publi
co no será vencida y puede ner
iieciie,a otro pánico hoImo s
antes ipioei (.'onoreso ac--1
fie cu una reforma en el valor
monetario.
PRlHilUSA RAmAMlMl.
La revisión de las leyes d
CHcuela estií progresa mi o rápida-nient- e
en bn manos do comité
nombrado por el cuerpo decdii-cació- n
de est ado. . Cuando esté
completa, esta revisión será un
código muy completo (pie cubro
las escuelas itiblieas d. ciuda- -
des, de los dist ritos rúcalos v las
instituciones e lueaciotiales de
estado, Los esfuerzos de los
eoinilés están conlln-ido- ,i, vol-
ver á escribirlas levas en relación
lü 4 rurales y (tillar
momnr 1 odas las con re
fereiiein íí la ed.ieaci.'iii. Aune- -
lias leves olio o.ilii ....11 .......d .u
.
' ' i i
,i ,.,,. asi tt uei.-ne- s eiüiea- i
i ou-ilr- no l i'I si i 111 o 'fl P- -
irclife 1 el astint o
.,V"I,,","H r1!r,5,;," fu"ivo lea
i i iír'"' tiara (MHiiiuar olempo, esbierno v dinero en el
manejo v para formular un plan
racional y equitativo para pro- -
crear y dist iah'iir rent as de es
cuela.
INSU PHISIOMROS Sí R U!IN
Tniruviu'ik.iíU3. j
"LI (oliieriio de los Ls1 uIom '
non ser tratados de acuerdo con
los universales principios de
K mi l. I.,, .i,, nun rt. I arc. ,1
III 1 JI.' 1 o ('il l. c cli val i
Y l I nuinilo al partir, il. I cd...
I'c sus raS. alio... M t -- iro
s" fa"-- ' arn-i.i- l an dnlo. met: ll-
uro( s.n ri I I l.il. .1.-
CP ndo U lanera i mi fretm .
!e cordaielo d. mundo agrave
Ji, , o li an to Mil p" iio.
Y lr,il una i.k;íi ia lo hut h.liiis.
Y lninifi,.i j.'. cim n.--u
Su mn.lr.-- 1 mirala
'Km i.ir Ilan'o y ! MiiuiiJa,
' M"r".' ",a"'"!",'i4
1.1 y ri -- ' limn' ii' ja villa.
; I'olii-.- ' tiiai!r a nta us il
Ion h
Mira o de la iila en los aliares
::iii r di- mim mun s
e ar de los pesares.
I.a culi i n a - pini, un gemido,
l'r.a .i!.i.. sus l;il.íos rojos.
)i'l j.'ien eoruz.iii I latido,
Ten ii.'. sus imams y cerro los ojos.
LUNAMItMO Di IA tllDAD.
April. is so anuncio quo esto
oriol loo . l ...i I,. ,. . . .. I..,." I'"'"
loa le lynii y .lulnison, cuando
. . .empe.o a una iíiivi a de lo- -
de todas partes del
l.nis sni.üean.lo acoliiodaeiones
..... . .
i
.....
i ., . diasI i .i.Hio i 'nt
que le pro! edeii y después. A ci
te paso lo. tas laseasas y cuartos
,pn-s- puedan adquirir , laciu -
n ía nanran sujo arrohtuuos
dent ro de una semana.
BAUAMIINIOIN SIAMíV.
liespiiesdc una riña en un hai
le en Slanlev, al sur d--- l (iiidado
de Santa I é, Apolonio Párela!
fué baleado y probablemente
fatalmente hdido. John C;:rit- -
well ú quien se acusa del baleo
se ha cid rooado.
IA ÜIMÜtRAtlA.
Ls muy jirolmble quo al termi-
nar rl presente iao-l(,- y;l casi to-
das las nionarqiiias hayan enído,
y pasado á la historia como re-
cuerdos de la antiouedad, pues
110 sólo Portugal y Lspuña es-
tán bat idlamio para librarse de
1 oKiesióu do ios revés, sino
basta China, la que cuenta con
una monarquía absoluta, la que
haeemidoen las sombras de la
i:rnoi unciu, y el yueo jiesaao de
una dura t iraní 1.
Alraa se revi la, y quiere su re-
signación, poniendo como Presi- -
.
,iiie nuu
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
"Walker"
UTENC1L1QS PARA HOMBRE.
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"''J J "OS (lü pCS á Cíl- - 8I' ( V lJÍ beza para toda la 8
líiM.'i I i-- !
1 LA TIENDA DE CALIDAD
m I BACHARACH BROS. JiLLl
por ór.Ii ii liln a. la card ra i" por
l i I i ii ,niiiiirii no 01 n nr- -
, ( señor l.ie. "luios M.i-ó- u,
por halier.--e salu io y
do ipie ilia á poner en lilu-- i tad
1 resi iolitos presos, con los que
pr l"vantaro cu armas(uitra el oul.ieiho. I.u evasión
ó íil'.l (e los presos deliia lliieer-s- e
;i la señal ile la palnlua la
rallo,"' qii.' era la voz d- - alalina.
I.i conspiración fué .li'seubjort a
por el Mito alcaide, quien tuvo
un ili.-- ust o con el alcaide, vio
enüó
.ieeiilirÍeno i o
' " " sui.ieviiioii. In pi píete
" n lados d.-- l '1 Üatallóii de
i I io1-ií;- i oruu; ji l'.audilio id
"ait. de han Antonio, y otro
.lia Fué i rasladadi, por tren á la
piisión íedi ral del castillo (
.lu. u t'lúa.
A.e aií's .el delito do Medición,
I'.. nidrio ra ilosertor .1.-- 1 i',a
t e ll.' n. y fué reconocí lo como
tal.
IN I ROYI CÍO.
Kl Sr. ( 'iiriy int mdurió l si
--riiict.. proyecto; el cual fué
Ti, la Comisión salín1 Terrc
""s .V nr''-i.- nor ni
preso.
!ste proyecto ot . ierre,
le m .ú!.ü. os ni Lutado do Nin-v-
Méxlr-- para la const ruccii'm de
caminos pílenles t.t'ilili.-os- .
nor el v Cá.
,.,,. He,,, t a nte.s dolos
diados Cnidos de América ,.
(
,,,,00 reuni ..s. (ue Ipara e!
I ii . o is,i .) (jo ,r:.-t v j y maíllo
11er y aMr en la const
y maní o i . o minos y
nueiites t ill. lieos en el Lstado de
mi ,Vt) ,'léx ico es po- sto ot or- -
ido ni L- -t ado eineo midopcs
aeres de terrenos puliMcos.
dent ri le los límites de ili. ljo
alo
s,r o t;ll(M 1(.mil,
.de del erán ser eseo-e,ido- s
y situados, sujetos á la
probación del Seen Lirio del In
terior, de los terrenos públicos
no reservados, no apropiados, y
no minerales dentro de los
de dicho Lst ado loriina
comisión compuesta de iifiri-tneiiso- r
gobernador y el
comisionado deterrenos públicos
de dicho Lstado. y deberá n ser
eseooi.,.M en 1 techos do no nu nos
quecuaieuta aere,-- , y taleseoi-- 1
i"! t i deb. rá, conformar ú las
ici iineusiirns públicas Ihm han
por los Lstados Cuidos ó .or di-ch- o
Lstado bajo lu aprobación
del Seiiado del Interior.
Sec. ;í. (ne tales terrenos jute.
den ser arrcndadon ó vendidos,
((monea proveído por Iun leyes
del Lstado de Nuevo México,
pero 110 se venderán hasta des-pue- s
del uváluo y not ilicarióti
por n. menos quo mat ro ema-
nas en un periódico publicado en
'Idistiito donde tales terrenos
están Mliiadoi, y serán vendidos
so!,a:" i,t-- ' al más aüo en
tal vcut i, y á un precio de no
nieléis (pie au esa y vellil iciueo
;'eu t a is p. e o
o' e 1 l'u- - terrenos y
puaai; t ' i " idaiuicnto,
nías, oif!i,;, (,- - las Husmos
. ei ois1 it n i o ir,'lil,,. . . cj.t" ' " ' i ' ' i it
I rocuradoi deneral délos Lsta-
dos l ni los autoridad pa-
ra prosirutiir en el nombre de
los Lstados (.'nidos y en sus cor-
tes jior el distrito de Nuevo Mo.- -
jico, tales procedimientos cu ley
loen epiidad como sean ucees;
río,-
- le tiempo eu t ieuifto y apto- -
piado pala ení orz ar los pro-
vistos ilo este y délas leyes de
Nuevo México icUtivas á la
aplicación y disposición de di-
chos terrenos y los productos y
fondosilei l ibados do los misinos:
Proveído, (ue nada de lo que
aqui contiene sea construido co.
mo una limitación sobre el po.h-- r
del Lstado ó (e cual juicr ciuda-
dano de este para eníoiv.'ir los
provistos de este Acta ó de las
leyes de Nuevo México relativas!
Mal I'sta io y de los l'stad.m
lu-Jou-
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LI Victor toca toda clusje do musica ile Bailes, alta y clara y
rima perfecta. Siempre lista cuando la necesite. Todo el tiem-
po toca cuanto Vd. desee.
Suficiente buena para repetir cealo iora bailo-valce- , two atcp
cualquiera otra relación.
Toma toco espacio no ocupa el lugar de los bailadores, Se
quita la molestia y el costo de jmgar músicos. Provee entreteni-
mientos de alta clase de todas descripciones entre las dauzas.
Vengan á oir algtnios valces, two-step- y otra música de
bailes por el "Victor Dance Orquestra,'' Pryor's P.and'', "Souni's
Hand's v otras fumaras oriraiiización musicales. Vd. comprar un
"Victor" i 10. !?17.o0 S2:.,Ó0 S JO. SÓO. ,G0. .'ílOO.
Victorola f Lí.". ífL'OO. .J5(. Teruiinos fáciles si lo desean.
so Doniiciaiio Otelo, mi padre j t nidos itisiste y deiuauiiii que los
DoroteoSundovul, una hija (ua ciudadanos Americano que sean
daluf.t'0. deSeo-ura- . dus horma-- 1 le elios pi isioneros, ya de tino ó
lias. Amistaría y Luisa y un ha-jd- el otro lado, en los présenles
mimo Juan. Tenia lí) anos deidisturbios insurreccionales, de. La5 VeddLocidindSorGedad.
Ll allies en la mañana llegó C Vi
'íMífl. & r Sftfl.
del Cuervo un saco de pieles y j equidad, just icia y hutuauitaris-fti- e
depositiido en la oliciua dd mo, lo mismo quede acuerdo con
Lscribaiio Litrenx.') Delgado. LI j 'as leyes internacionales ivspec-nombr- e
del une los mandó lio l vas eu t ales casos v á las cua-aparee-
ra el saco, pero . e cree j u.ñ lll(,,,,0 Mcvieau. lia pre
itie ."M'ctiudido Loniero, h i i sta- - . .
do ufando 8ti!osconeta can tesu! m "UmvnU y adhe
Mi J
' Ai
f 3 3P FT M WH é .ja ,i T i ,tr áV t, M ATW aW fJ ta 40
'"i ' numerosas eouíereuci.islíi tal.-- en las cortes delado mortal. Ll saco contenía
a Mobreievas i)e 'l coyote-- í y
ooco jrtitús Moutcses,4
internncíoiiales."
-.- Nu ubutaute uutkias de la S3
1
